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Afío X X V L — N ú m . 59. Domingo 28 de Febrero de 1886 Tomo I . 
Se declara text« •fieial 7 aatónüco «1 d« lae 
áisp»sicionei oficiales, cualquiera que sea i « 
origen, pablicadai en la Gaceta de J í an i l a , par 
Le tanto serán obligatorias en su cumplimiento. 
(Superior D**reéo i e 30 de Febrero de 1 8 i l ) . 
Será» sussritores forzosos á la Gaeeta todos 
ios pueblos del Archipiélago erigidos eirilmante 
pagando su importe los que puedan, y supliendo 
por los demás los fondos de las respectnras 
pTevincias. 
(Real é r d m de 9$ de Setiembre de 1861). 
GOBIERNO G E N E R A L D E F I L I P I N A S . 
Reales órdenes. 
MiNiSTEKio DE ULTRAMAR.—Número 3.— 
Excmo.Sr.—De Real órden remito á V. E . adjun-
tas copias de una carta oficial del Cónsul de Es-
paña en Panamá y del Decreto del Presidente 
de los Estados-Unidos de Colombia sobre es-
tablecimiento de Aduanas en los puertos de 
aquella República, á fin de que por V. E . y 
caso de no tener noticia de ello, se disponga 
su publicación en la Gaceta de la Isla para 
conocimiento de aquellos que les conrenga por 
sus relaciones comerciales, consignaciones y 
demás circunstancias para la importación y 
exportación por aquellos puertos.—Dios guarde 
í V. E . muchos años. Madrid 9 de Enero de 
•/886.—Gamazo.—Sr. Gobernador General de 
ias Islas Filipinas. 
Manila 25 de Febrero de 1886.—Cúmplase, 
publíquese y pase á la Intendencia general de 
Hacienda, para los efectos correspondientes. 
TERRERO. 
Copias que se citan: 
Ministerio de Ultramar. — Dirección general de 
Hacienda.—Negociado de Aduanas.=-=Hay un 
sello que dice: Intendencia general de Hacienda 
pública de la provincia de Puerto Rico.—Con-
sulado de España en Panamá. Aduanas en el 
Istmo de Panamá. Decreto núm 696. Sobre 
establecimiento de Aduanas en el Istmo de 
Panamá.—El Presidente de los Estados Unidos 
de Colombia.—En ejecución del artículo 8.° de 
la Ley 53 de 1884.=*Decreto.«= Artículo 1 . ° = 
Desde el dia 1.° de Diciembre próximo comen-
zarán á funcionar en los puertos de Panamá 
y Colón las Aduanas que permite establecer 
la Ley 53 de 1884.—Artículo 2.o Se cobra-
rán en dichas Aduanas los mismos derechos 
de importación que en las otras de la Repú-
blica menos el 40 p 3 •—Artículo 3.°—Regirán 
en dichos Puertos las demás disposiciones co-
munes sobre Aduanas. En consecuencia debe-
rán llenarse en los puertos extrangeros de la 
procedencia de las mercaderías que se conduz-
can á aquellos, las formalidades de certifica-
ción de sobordos y facturas que prescriben los 
artículos 41, 43, 47 y 48 del Código Fiscal. 
—Dado en Bogotá á 25 de Setiembre de 1885. 
— Firmado.—Rafael Nuñez.—El Secretario de 
Guerra encargado del Despacho de Hacienda. 
=*Firmado.—Felipe Angúlo.—Es copia.=E1 Se-
cretario.—A. de Ojeda.—Es copia.—El Director 
general.—Castro. 
Ministerio de Ultramar.—Dirección general 
de Hacienda.—Negociado de Aduanas. - Hay 
un sello que dice: Intendencia general de Ha-
cienda pública de la provincia de Puerto Rico. 
Consulado de España en Panamá.—Excmo. 
Sr.=Tengo la honra de participar á V. E . ro-
gándole se sirva poner la noticia en conocimiento 
del Comercio; que por decreto del Sr. Presidente 
de la Union Colombiana, quedará suprimidas 
las franquicias comer nales de que disfruta este 
Istmo, estableciéndose en los puertas de Panamá 
y Colón, aduanas que comenzarán a funcionar 
desde el dia 1.° de Diciembre próximo Las 
mercancías estarán sujetas al pago de derechos 
que impone el Arancel para los demás puertos 
de la República con rebaja de cuarenta por 
ciento. —Para las mercaderías que se dirijan 
á los mencionados puertos deberán llenarse 
en los de la procedencia, las formalidades 
de certificación de sobordos y facturas que 
prescriben los artículos 41, 43, 47 y 48 del 
Código Fiscal de la conferencia.—Para mayor 
claridad adjunto incluyo copia del Decreto.— 
Sin duda á consecueucia de las observaciones 
que ha hecho el comercio del Istmo, la c Ga-
ceta oficial» de Panamá, núm. 32 y fecha de 
hoy, dice en su encabezamiento, como simple 
anuncio sin firma: «Comunica el Presidente de 
<la República, por cable, al Jefe civil y militar 
cdel Estado, que se proroga por un mes más, 
cel planteamiento de las Aduanas en el Istmo. 
<En consecuencia, estas comenzarán á funcio-
«nar el 1.° Enero 1886.>—Dios guarde á V. E . 
muchos años. Panamá 17 de Octubre de 1885. 
— B . L . M. de V. E . — S u atento S. S .—S. 
Rizza. ~ E s copia el Secretario.—A. de Ojeda. 
— E s copia.—El Director general.—Casfro. 
MINISTERIO DE ULTRAMAR.—Número 5.— 
Excmo. S r . — E n vista del expediente que en 
consulta remite V . E . á este Ministerio con 
carta núm. 442 de 20 de Octubre último sobre 
la resolución que proceda en cuanto á la de-
volución del exceso de derechos satisfechos por 
los de introducción y abanderamiento en esa 
Isla de los vapores <Bilbao núm.0! 1 y 2», según 
reclamación de los Sres. Larrinaga y Echeita, 
y teniendo en cuenta el precedente establecido 
por Real órden de 26 de Mayo de 1883 rela-
tiva al vapor i Reina Merced es > que se encon-
traba en igual caso que los vapores citados; 
la Reina (q. D. g.) Regente del Reino se ha 
servido declarar procedente la devolución 
del exceso de derechos reclamados y que esta 
legalidad sirva de regla para todos los buques 
que se encuentran en igual caso.—De Real 
órden lo digo á V . E . para su conocimiento 
y demás efectos.—Dios guarde á V. E . muchos 
años. Madrid 9 de Enero de 1886.—Gamazo.— 
Sr. Gobernador General de las Islas Filipinas. 
Manila, 25 de Febrero de 1886.—Cúmplase, 
publíquese y pase á la Intendencia general de 
Hacienda, para los efectos correspondientes. 
TERRERO. 
Secretaria. 
El Excmo. Sr. Ministro Plenipotenciario de 
España en China y Siam comunica al Excmo. 
Sr. Gobernador General de estas Islas lo si-
guiente: 
• Excmo. Sr. —Muy Sr. mió: Con esta fecha 
j digo al Sr. Ministro de Estado lo siguiente: 
! Cábeme la satisfacción de poder comunicar á 
\ V. E . que la cuestión de Emuy ha terminado 
| de la manera más sadfactoria y honrosa para 
| nosotros, á consecuencia de la nota que pasé 
; al Gobierno Imperial y de las gestiones prac-
ticadas después, para que no quedara impune 
el atropello cometido contra súbditos españoles 
por la soldadesca china.—Las autoridades de 
dicho punto han reconocido, en documento 
escrito, que no pudieron ni debieron penetrar 
en el domicilio de nuestros compatriotas sin 
el asentimiento del Cónsul general de España, 
al que se entregarán inmediamente dos mil 
pesos, para que con ellos se indemnice á loi 
manilos que resultaron heridos, y se restituya 
el valor de los efectos que les fueron robados. 
—Del resultado de este asunto doy conocimiento 
al Sr. Gobernador General de Filipinas para 
que se haga público, por sí actualmente no 
se hallaran en Emuy, como es mas que posible 
todos los interesados.—Lo que traslado á V. E . 
para su conocimiento y efectos consiguientes». 
Lo que de órden de la expresada Superior 
Autoridad se publica en la Gaceta para los 
efectos correspondientes. 
Manila 24 de Febrero de 1 8 8 6 . - 7 . Sainz 
de Baranda. 
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION CIVIL 
DE FILIPINAS. 
Indice de resoluciones definitivas adoptadas 
por el Gobierno General, en asuntos de 
Adminis trac ión Civi l , durante el mes de 
Enero próximo pasado. 
Fechas. Estrado. 
20 Enero 1886. Concediendo á D . Mi -
guel Lacy y Montenegro, Oficial 5.° de 
la Adminis trac ión general de Correos, un 
plazo de 6 meses, para la presentación del 
t ítulo de Bachiller en Artes. 
22 id. Anticipando cuatro meses de li-
cencia, por enfermo, para la Peninsula, á 
D. Roberto Rodríguez Berriz, médico titular 
de la provincia de Bulacan. 
25 id. Nombrando médico interino de 
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la proyincia de Mindoro, á D. Juan García de 
Orovio, Doctor en ¡Medicina y Cirujía. 
25 Enero Nombrando luédico interino de la 
provincia de Tarabas, con el sueldo anual de 
pfs. 500 á D. Benito Valdez, Doctor en Me-
dicina y Cirujía. 
29 id. Concediendo á D. Bonifacio Koselló, 
médico titular de la provincia de Laguna, 10 
dias de próroga á la licencia de 45 que. por en-
fermo, viene disfrutando en esta Capital. 
4 id. Nombrando Gobernadorcillo de mes 
tizos de Tambobo (Manila) á D. Luciano Paez, 
que ocnpa el primer lugar de la terna, para lo 
que resta del presente bienio, por renuncia de 
D. Felipe Bc-rnales que lo desempeñaba . 
I d . id. id. id. del nuevo pueblo de Catani-
gan (Masbate y Ticao) para lo que resta del pre-. 
senté bienio á D Gregorio Acuesta electo en 
primer lugar de la terna 
5 id. Aprobando la fecha de la salidas de 
los vapores de las mensager ías íraucesas de esta 
Capital para Europa. 
Id. id. Nombrando Capataz de) Presidio de 
Cavite á Mariano Biel , Sargento 2.* licenciado 
de este Ejército. 
I d . id. Aprobando la modificación del pliego 
de condiciones, para el suministro de raciones á 
los presos de las Cárceles de este Archipié lago. 
Id . id. Id. las cuentas del presidio de esta 
plaza correspondientes al primer semestre del 
año económico de 1882-83. 
Id . id. Concediendo un plazo de 6 meses para 
presentar los documentos de libertad de quin-
tas, al Montero mayor de la Inspección gene-
ral de Montes, D. Carlos Groizard y Saenz de 
Tejada. 
I d . id. Declarando exento del servicio mili-
tar al quinto n.0 5 del pueblo de Córdova en Cebú 
Agapito üb ing . 
Id . id. Id. id. del id. id. al quinto n.0 49, Hi -
pólito Plácido del pueblo de Dumarao en Cap;z 
Id . id. Id. id. del id. id. al quinto n.# 88 Fé l ix 
Salazar del pueblo de T a a l en Batangas. 
Id. id. Eximiendo del servicio militar al quinto 
n.0 11, Leocadio Espinosa del pueblo de Tabo-
gon en Cebú, 
Id . id. Desestimando la exenc ión de id. id. 
solicitado por el quinto n.0 6, Bernardo Ama-
ban del pueblo de Dalaguete en Cebú. 
Id. id. Absolviendo del cargo de prófugo y 
declarando exento del servicio militar al quinto 
n.0 86, Manuel Villanueva del pueblo de Taa l 
en Batangas. 
Id . id. Disponiendo ingrese en el Ejército 
el quinto n.0 11, Julián Maranam del pueblo 
de L i p a en Batangas. 
7 id. Autorizando al Gobernador P. M. de 
Cavite, para verificar nuevas elecciones de Go-
bernadorcillo en el pueblo de Noveleta, por fa-
llecimiento de D. Anac ió lo Luntoc, que lo des-
empeñaba . 
8 id. (Concediendo permiso al chino cris-
tiano José Revil la Chua-Joco para contraer ma-
trimonio con Tárcila Angara. 
Id. id. Supliendo el consentimiento paterno 
á l a joven Juana Yatco Calderón, para id. id. 
con Celso Mir Deas, español Peninsular. 
I d . id. Absolviendo del cargo de prófugo y 
disponiendo ingrese en el Ejército el quinto n 0 87, 
D á m a s o Mendoza Espíritu del pueblo de Calum-
pit en Bulacan. 
Id . id. Id . del id. id. y declarando libre a l 
quinto n.0 10 Fé l ix Alpuerto del pueblo de Mau-
ban en Tayabas. 
I d . id. Concediendo un plazo de 6 meses para 
presentar los documentos de libertad de quin-
tas, á D. Cesar Sotelo, Montero mayor de la 
Inspección general de Montes. 
Id . id. Declarando prófugo al quinto n.0 16 
Florencio Palaleon del pueblo de Mauban en 
Tayabas y disponiendo su ingreso en el Ejército 
á servir en lugar del n.* 12. 
12 Enero Id . exento del servicio militar al : 
quinto n.0 37 Isidoro Saon del pueblo de Mon- | 
daue en Cebú. 
Id. id Id . id. del id. id. al quinto n.0 5 Adriano 
Marasi^an del pueblo de Taal en Batangas. 
Id . id. Id. id. del id. id. al quinto n.* 13 An-
selmo "Valles del gremio de mestizos en Cebú. | 
16 id. Concediendo permiso al chino cris-
tiano Gabriel Tomás Pecaoco, para contraer ma- ; 
trimonio con Petra Larena . 
Id. id. Id . id, al id. id. José Domínguez para 
id. id. con Hermenegilda Brujos. 
Id. id. Id . id. al id. id. José Enriquez L i n -
Chanco para id. id. con Gestrudes García. 
19 id. Disponiendo que por el sistema de 
Administración, se adquieran las tres clasifica- ' 
doras para la maquinaria de la Colonia agrícola 
de San Ramón en Zamboanga. 
Id. id. Declara ido exento del servicio militar 
al quinto n.0 2, Antonio 8amontañez de la Cruz, 
del pueblo de Nüsugbú en B itangas. 
Id. id. Desestimando J a exención del id. id. 
solicitado por el quinto n.0 24 Florencio García j 
del pueblo de Calibo en Cebú. 
Id. id. Absolviendo del cargo de profuso al j 
quinto n.0 72 Francisco Enriquez del pueblo de ! 
Calnmpit en Bulacan y disponiendo ingrese en 
el Ejército en lugar del n.0 125. 
I d . id. Declarando prófugo al quinto n.9 74 
Esteban Guillermo del pueblo de Valladolid en 
Isla de Nebros y disponiendo su ingreso en el 
Ejército en lugar del mozo que ha cubierto su j 
cupo. 
Id. id. Absolviendo del cargo de prófugo y 
declarando exento del servicio militar al quinto 
n.0 24 Juan de Castro del pueblo de S. Lu i s en 
B a t a » g a s . 
Id. id. Declarando exentos definitivamente 
del servicio militar á los quintos núm.0' 12 y 15 
Francisco Rod'Z y Brígido Famador del gremio 
de mesfizos en Cebú respeciivamente. 
21 id. Autorizando el gasto de 5 pesos men-
suales que origina el alquiler de la casa tomada 
para Cuartel de la Guardia Civil en el pueblo 
de V illa Real (>amar). 
Id id. E r L iendo en visita con Teniente abso-
luto el barrio de Quisao comprehension del 
pueblo de Pi l i l la (Morong). 
Id. id. Autorizando el gasto de pfs. 10 men-
suales que origina el alquiler de la casa tomada 
para Cuartel de la Guardia Civil en el pueblo 
de Candaba (Pampanga). 
Id. id. Id. el id. que origina el alquiler de la 
casa que ocupa la Guardia Civil en el pueblo 
de Lubao (Pampanga) y disponiendo al propio 
tiempo la inclusión de su totalidad, por afectarse 
al ejercicio cerrado de 1882 83 en el capítulo 
de Resultas del presupuesto provincial qne se 
redacte. 
Id. id. Id. el id de pfs. 4 mensuales que 
origina en la actualidad la casa que ocupa la 
Guardia Civil en el pueblo de Quintas (A.ntique). 
Id. id. Id . el id. de pís. 8 mensuales que 
origina el alquiler de la casa que ocupó el Tr i -
bunal del pueblo de Montalban de este distrito; 
disponiendo al propio tiempo su inclusión en el 
Capítulo de Resultas por afectarse á ejercicios 
definitivamente cerrados. 
22 id. Autorizando un gasto de pfs. 164<91 
con cargo al capítulo 3.° art. 6.° del presupuesto 
provincial de gastos de 1884-85, solicitado por 
el Subdelegado de la provincia de Batangas, para 
material de Medicina y Vacuna de dicha pro-
vincia. 
I d . id. Id . al Gobernador P. M. de las Islas 
Visayas para que disponga la formación del 
oportuno expediente en averiguación de sí doña 
Justa Mac-Vlahon, esposa del Gobernador P. M. 
que fué de Antiqne D. Manuel Castellón, contrajo 
méri tos bastantes para su ingreso en la órden 
civil de Beneficencia por acto de arrojo que l levó 
á cabo el dia 8 del mes de Marzo de 1884. 
Id. id. Admitiendo la renuncia que hace de 
su cargo D. Francisco Javier Paulillo. Goberna-
c r i : 
dorcillo del pueblo de S. Fernando de la 
vincia de la Pampanga. 
22 En.0 Aprobando la creación de un Ten¡ei]l 
y un Alguacil para el barrio nuevamente creaj 
llamado Capantayan del pueblo de Marago^j 
de la provincia de Cavite. 
25 id. Concediendo permiso al chino 
tiano Vicente Sugo Cua Cuaco para 
matrimonio con Valentina Paragajo . 
Id. id. Supliendo el consentimiento p a t e J 
á la jóven Fausta González, para contraer i 
trimonio con Vicente Camacho. 
26 id. Aprobando el recargo de 4 meses 
condena, impuesto al confinado Ambrosio y 
querrá, por el delito de primera fuga. 
Id. id. Concediendo un crédito de pfs. 
que solicita el Corregimiento de esta Ciud 
para satisfacer al Comandante de la Guarí 
Civil Veterana el 2 p § de la expedición dep 
pelotas y libretas para la servidumbre deméstij 
Id. id. Id. al Gobernador P. M. de Z imboana 
un crédito de pfs. 962'55 para salidas de Oa 
drilleros. 
Id. id. Declarando exento del servicio 1^ 
litar al quinto núm. 19 Eamon Nebriaga 
pueblo de Catubig en Samar. 
Id. id. Id. id. del id. id. al quinto núm. 
Ignacio Capules del pueblo de Panitan en Ca|)i 
Id. id. Id . id. del id. id. al quinto núm. 
Merenciano Coching del pueblo de Ibajay 
Capiz. 
28 id. Nombrando Gobernadorcillo del pn 
blo de Guagua de la provincia de la Pampani 
por renuncia de su propietario, D. Teodoro 
Mesa, á D. Eleoo Jingco electo en primer luga 
Id . id. Autorizando al Alcalde miyor de 
Pampanga para celebrar nuevas elecciones 
Gobernadorcillo en el pueblo de Sta. Ana, pa 
lo que resta del presente bienio, por falla 
miento de D. Antonio Pangan que lo ejercía, 
Id. id. Id. el gasto de pfs. 45 mensualesqoj 
origina el alquiler de la casa que ocupa 
Guardia Civi l Veterana en el arrabal de S Fi 
nando de Dilao de esta Capital. 
Id. id. Id . el id. de pfs. 10 mensuales (ji 
origina el alquiler de la casa que ocupa la Guada 
Civi l en el pueblo de Lambunao del distrito 
lloilo. 
Id . id. Id . el id. de pfs. 10 mensuales ^ 
origina el alquiler de la casa que ocupa elTo 
bunal del pueb o de Rosario de la provincia' 
Cavite. 
Id . id. Id. el id. de pfs. 15 mensuales fil 
origina el alquiler de la casa que ocupa el Ti 
bunal de la Ccibecera de la provincia de Bulacar 
29 id. Nombrando Gobernadorcillo del puetí 
de S. Ant( nio de la provincia de Zambales, pa] 
lo que resta del presente bienio, á D. Juan' 
miento, que ocupa el primer lugar. 
I d . id. Admitiendo la renuncia que de 
cargo hace el Gobernadorcillo del pueblo 
Semirara de la provincia de Mindoro, a D. 
cente Aquino. 
Id. id. Aprobando la suspens ión del Q^ 1 
nadorcillo del pueblo de floriones, D. 
Capricho, decretada por el Gobernador 
de Tarlac. por hallarse procesado y preso e" 
cárcel pública de aquella Cabecera. , 
Id. id. Nombrando Gobernadorcillo del p116 
de No veleta (Cavite) ñor lo que resta ¿el Pf 
senté bienio á D. Mariano Dacon, ele^ 0 
primer lugar por fdllecimiento de su pr0P ^ 
Id . id. Admitiendo la renuncia que por ^ 
tivos de salud, hace de su cargo el Gobernador1 
del pueblo de Uson (Masbate y Ticao) D- ^ 
Alibagos. 
I d . id. Concediendo al Alcalde may0^ : 
Zambales un crédito supletorio de pfá; ' , 
para satisfacer á la Maestranza de artil»61" 
8 fusiles para el servicio de los Cuadrillef 
la Cabecera. 
Id . id. Id. al Corregimiento de esta Cap1 ^ 
crédito supletorio de pfs. 3599 28, P ^ 3 J 
tinuar satisfaciendo los haberes del pers0 
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nes Bomberos por el aumento habido de tres 
lazas de capataces y 27 peones. 
^ 29 Enero. Autorizando al Corregimiento de 
ta Ciudad un c r éd i to de pfs. 148'13 para satis-
f er el 20 p § de arbi t r ios para el Estado cor-
gSp0íidiente al ejercicio 1883 84. 
Id. id* Concediendo con cargo al Capítulo de 
^Besultas» de los pr imeros proyectos de presu 
uesto que se redacten para el d is t r i to de Capiz, 
el crédito supletorio solicitado por el Jefe del 
mismo por va lor de pfs. 1795-18 6[8 con cargo 
al c a p í t o l 7.° art, 3.° para m a n u t e n c i ó n de 
nresos con cargo al mismo. 
^ Id. id. I d . a l C a p í t u l o de «Kesul tas» de los 
nrimeros proyectos de presupuestos que se re-
dacten para la provincia de Tajabas el c r éd i to 
supletorio so l ic i t ido por el Subdelegado de la 
misma por valor de pís . 328 93 6 [ 8 con cargo 
al capítulo 7.° art. 3.° m a n u t e n c i ó n de presos. 
Id. id. Aprobando las cuentas del E s t a b l e c í 
miento penal de esta plaza, correspondientes a l 
2,° semestre del a ñ o económico de 1884 85. 
Id. id. I d . id . i d . del i d . i d . de id . id. corres-
pondientes al p r imer semestre del ano económico 
de 1885-86. 
Id. id. Concediendo con cargo al cap í tu lo de 
«Besultas» de los pr imeros proyectos de presu-
puestos que se redacten para la p rovinc ia de Ba-
tangas, el c r é d i t o supletorio solicitado por el Sub-
delegado de la misma por va lor de p ís . 867 53 6 1 8 
con car^o al c ap í tu lo 7.° art . 3.° m a n u t e n c i ó n 
de presos. 
Id. id . Disponiendo que con arreglo al nuevo 
pliego de condiciones se saque á subasta el su-
ministro de raciones de los presos de l a Cárcel 
de B i l ib id . 
5 id. Concediendo permiso á los Sres. J. 
"Wite y C o m p a ñ í a , para cons t ru i r en esta Capital, 
dos cascos de maderas para lanchas de vapor. 
12 id . Admi t i endo la renuncia hecha por el 
Sr. D. Manuel A^ensi del cargo del Director in-
terino del Banco E s p a ñ o l F i l i p i n o y debiendo 
Tolver á encargarse del de Síndico de oficio del 
mismo Establecimiento. 
16 id( Disponiendo que tanto por el Corre-
gimiento de esta Ciudad, como por todos los Jefes 
de las provincias y distri tos, se proceda inme-
diatamente á la r e c a u d a c i ó n del impor te de la 
redención á m e t á l i c o que deben satisfacer los 
chinos,"correspondiente al actual ejercicio econó-
mico de ] h 8 5 8 6 , suspendiendo todo procedi-
miento por lo referente á los dos anteriores de 
18o3 84 y 84 85, hasta que resuelva de un modo 
definitivo el expediente de su r a z ó n , 
22 id . Au to r i zando la i nc lus ión en el c a p í t u l o 
[ de Resultas de los pr imeros presupuestos que se 
redacten la suma de pfs. 28, para satisfacer á 
jos Sres. Bota y C o m p a ñ í a contratistas de la 
impresión de la memoria sobre i n m i g r a c i ó n de 
Colonos e s p a ñ o l e s y braceros as i á t i cos . 
28 id . Disponiendo se recomiende tanto al 
Gobersador P. M . de Cebú , como á los d e m á s 
«íefes de las provincias y distr i tos del A r c h i p i é -
Jfgo, la observancia del Superior Decreto de 23 
Qe Setiembre de 1843 que establece las í o r m a -
Mades que deben l lenar ios contribuyentes para 
Rusentarse del pueblo de su residencia ó trasla-
darse de uno á otro, si bien e n t e n d i é n d o s e con 
29 Ene ro . I d . los documentos reformados para 
l a c o n s t r u c c i ó n de un p o n t ó n de fábr ica en la 
calle Eeal de S. Fernando provincia de l a Pam-
panga con su jec ión al presupuesto impor tan te 
pfs. 2191'18, sin contar con el aux i l io de l a 
p r e s t a c i ó n personal y caso de que este acto re-
sultase desierto su ejecución por A d m i n i s t r a c i ó n , 
por el impor te de pfs. 1687l77, contando con 
el espresado auxi l io . 
I d . i d . I d . el aumento del personal subal-
terno en las plantillas correspondientes al ser-
vic io de los Almacenes generales y á la Direc-
ción facul ta t iva de las obras del Puerto de Mani la . 
13 i d . Aprobando sea devuelto á su p r i m i -
t i v o d u e ñ o el solar y casa que anteriormente 
ocupó la E s t a c i ó n de Tayabas. 
28 i d . I d . l a v a r i a c i ó n en el trazado de l í-
nea te legráf ica de Alaminos á Iba entre los k i l ó -
metros 11 al 20 por haber desaparecido la de 
Vereda por donde pasaba entre los pueblos de 
Bal incaguin y S. I s idro , l levando la l í n e a por 
cies del impuesto provinc ia l en las Islas Mar ia-
nas, propuesta por el Gobierno P . M. de ellas 
hasta tanto que por el mismo se just i f ique con 
espediente que deberá incoar al efecto la conse-
cuencia de al terar la f )rma de la exacc ión de 
dicho impuesto hoy vigente por las disposiciones 
legales. 
4 i d . Disponiendo se admitan como legales 
las cuentas del Ingeniero comisionado á Com-
pras en P a r í s y algunos documentos justificantes 
de ellas correspondientes á los puentes de Cañón , 
Docanlao y Guimalas, fechados en el mes de 
Setiembre ú l t i m o , en cuya í e c h a se hallaba ter-
minado el periodo activo del presupuesto de 
1884 85. 
I d . i d . Aprobando el presupuesto importante 
pfs. 5414 para la r e p a r a c i ó n del pue ite de A y a l a 
de esta Capital, y autorizando el gasto de su i m -
por te . 
7 i d . I d . el proyecto de escuela de n i ñ o s y 
n i ñ a s del pueblo de Gapan de la provincia de ! l a nueva carretera sin aumento de gasto. 
Nueva Ecija con su presupuesto de ejecución j I d . i d . Autorizando para adqu i r i r por A d -
mater ia l , sin contar con la p r e s t a c i ó n pnrsonal ! minis t rac ion 500 elementos completos pi la L e -
do pfs. 3 9 4 V 6 9 y pfs. 4559l45 el de contrata, | c l a n c h é , importantes pfs. 725 con cargo a l ca-
autonzando el gasto de su importe y disponien- | p í tu lo de mate r ia l del presupuesto vigente del 
do que la e j ecuc ión de sus obras se p roce la por Eamo. 
contrata. Mani la 23 de Febrero de 1 8 8 6 . — E l Subdiector, 
19 i d . Disponiendo se dé cumpl imiento á la ¡ J . Centeno. 
R. O. de a p r o b a c i ó n del prosec'o de cons t rucc ión j 
de la cárcel púb l ica de la provincia de Bi tangas , I Illdice de rosolu,;one8 definitivas adoptadas por d 
cuya e jecución por contrata impor ta la suma de i Exerao. Sr. Diré ñor general, durante el mes de 
pfs. 41123 55. i Enero próximo pasado. 
I d . i d . Aprobando el proyecto de r e p a r a c i ó n i Feck'is EstraHo 
de l a casaJReai de Balanga Cabecera de la pro- j 4 Enero 1886. Nornbl.ando Alcaide 1.° de la 
vmcia de Batnan con su presupuesto de 1 0 6 ^ 8 4 cárcel piibliCH de 0avi(e p0l. d^faác¡ón del propie 
sin el aux i l io de la p re s t ac ión personal, au- tai.io> á prtblo silva, con el sueldo anual de 
torizando el gasto de su impor te y disponiendo pfs. 144. 
que las obras se ejecut n por A d m i n i s t r a c i ó n . 5 id . Concediea lo á i ) . Bibiano Gonz-Uez A l -
I d . i d I d . el presupuesto impor ta ¡te pe- caide 1.° de la cárcel pública del distrito de Isla de 
sos 10522*5:2 para la t e r m i n a c i ó n de una parte Negros, una pfóroga á la licencia que por enfermo 
de las obras que se ejecutan en las Casas Con- viene disfrutando en esta Capital, hasta la salida 
sistoriales de esta Capital . del primer vapor que zarpe de este puerto con di-
I d . id . I d . el gas'-o de pfs. 165, ocasionado recr,ci.01n alr,del de !loil0-
para l a hab i l i t ac ión en la casa n ú m . 18 de la 7 fd- g a r a n d o cesante por faltas cometidas 
1 n J T» i • J J i - J i a 3 en el cumplimiento de su deber, al auxiliar de r o -
calle de Palacio en donde ha sido trasladadas ment0 de | fc8ba té Tica0 D. Rara0ll Clemente, y 
las ohcinas de la Inápeccrofl de Obras publicas, nomhrando para reemplazarle con el sueldo anual 
de un local para a l m a c é n general de d cha Ins- de pfá. 430 á I ) . Enrique Bordenave. 
peccion. l d . id. Id. id al Auxiliar de Fomento del dis-
I d . id . Td. el presupuesto impor tante de trito de Davao D. Enrique del Campo, trasladando 
pfs. 81 '19 p a r a l a r e p a r a c i ó n de circumbalacion á este á D. Juan N . Filamor que sirve igual destino 
de l a cárcel púb l ica de esta Capi ta l , autorizando en el de Samar y nombrando para la vacante que 
• l a eiecucion de las resalía, con el sueldo anual de pfá. 480, á D. Eduardo 
los nuevos impuestos, lo que en aquel se refiere 
C0 
al tributo y cargas concegües . 
, ^9 i d . Autor izando un g a s í o d e p f s . 256S<18 4 | 
a Cjue asciende el impor te de las herramientas 
b e s a r í a s para los trabajos comunales de la 
Provincia de A l b a y , estando incluido en dicha 
SllIíia los gastos de conducción y envase de las 
^smas. 
c. ^d- id . I d . el gasto de pfs. 215<40 á que as-
eüde el presupuesto adicional para l a t e rmina-
on de Tr ibuna l de Sta. Catalina de Baba en 
^ocos Sur. 
"Va^ ^ ^a adctuisicion de una lancha de 
P^r para el servicio del Gobierno de Mindoro . 
id. Suspendiendo la r e c a u d a c i ó n en espe-
el gasto de su impor te y 
obras por A d m i n i s t r a c i ó n 
I d . i d . Id . la just i f icación de precios de las 
unidades de obra que no e s ' á n consignadas en 
el presupuesto de las de r e p a r a c i ó n del T r ibuna l 
del pueblo de Sta. Catalina de Baba de la provin-
cia de llocos Sur. 
I d . i d . I d . el proyecto de cnbierta m e t á l i c a 
en sus t i tuc ión de la existente de ñ i p a en l a casa 
T r i b u n a l de L ingayen cabecera de la provincia 
de Pangasinan, con su presupuesto impor tan te 
de p ís . 1399 06 contando con el aux ho de la 
p res t ac ión personal. 
29 i d . Eesoiviendo que procede el abono de 
los pfs. 13157 09 solicitado por el chino cr is t iano 
H o B a r r ó l o , por obras hechas y materiales su-
minis t rados para las obras del Palacio de Santa 
Potenciana. 
I d . i d . Eesoiviendo que procede el abono de 
los pfs. 1408 41 3j8 solicitado por el chino cris-
t iano Manuel Lo T J O I gco, por los trabajos hechos 
por el mismo, para las obras del Palacio de 
Sta. Potenciana. 
I d . i d . Aprobando el presupuesto impor tan te 
de pfs. 11401 00 para el estudio de un camino 
que partiendo de Vigan Cabecera de la p rov in -
cia de l locos Sur y pasando por Bangued, Tingan, 
Lepante y Benguet te rmine en Pangasinan. 
I d . i d . I d . la va r i ac ión del proyecto aprobado 
para l a reedif icación del Palacio de Sta. Poten-
ciana con su presupuesto adicional ascendente 
á p í s . 35119 4 4 y su ejecución por A d m i n i s t r a c i ó n . 
Castañer; disponiendo al propio tiempo qac este in-
teresado preste sus servicios en esta Dirección ge-
neral, por conveniencia de los del Estado y perciba 
sus haberes por la caja Central, en concepto de 
«Movimiento de fondos», remesas de esta á la de ' 
la Subdelegacion á qmí se le desuna. 
I d . i d . Concediendo á D. Valentín Blat, Alcaide 
1. 0 de la cárcel pública del distrito de Cebú, dos 
meses de licencia por enfermo para los baños de 
Sibul de la provincia de Bulacan. 
8 id. Adm tiendo la renuncia que, fundada en 
motivos de salud hizo de su destino el Alcaide 1. 0 
de la cárcel pública de la provincia de la Union Don 
Agapito Juan Santillan. 
I d . i d . Nombrando Alcaide 1 . ° de la cárcel 
publica del distrito de Bohol á D. Basilio Cristóbal 
con el sueldo anual de pfs. 120. 
12 id. Aprobando la escritura de fianza otorgada 
por la Sociedad de las mutuas de empleados á. fa-
vor de 1). Estanislao Chaves y Fernandez Vda electo 
A l alde ntayor de la provincia de BaUngas. 
Id . id . Disponiendo el cambio de destinos, por 
conveniencia al mejor servicio entre Ü. José María 
del Campo, Auxiliar de Fomento de la provincia 
de llocos Sur, y D. Juan N . Filaraor que es electo 
| para igual destino en el distrito de Davao. 
Id . id . Id. que por conveniencia al mejor ser-
vicio pase á prestar los suyos en este Centro direc-
tivo, el Auxil iar de Fomento de la provincia de 
llocos Norte, que sirve en la de llocos Sur, D. 
Francisco Moreno Pérez. 
16 id . Disponiendo que el plazo de embarque 
concedido al Alcaide 1. 0 del distrito de Isla de 
Negros, D. Bibiano González, sea aplazado hasta esta 
252 28 Febrero de 1886. Gaceta de Mani la .—Núm. 59. 
Jecha en que deberA zarpnr de este puerto un va-
por para el de Iloilo. 
16 Enero. Disponiendo que por coaveniencia al 
mejor servicio el Administrador é Interventor de la 
subalterna de Correos de Iloilo, D. Nadal Roselló y 
D. Patricio Alvarez sean relevados de los espresados 
cargos que interinamente vienen desempeñando; 
siendo sustituido el primero con el propio carácter 
de interino por el Oficial 1. 0 de esta Dirección 
D. Enrique Mellado y encargándose provisional-
mente de la Intervención el Ayudante afecto á la 
eppresada subalterna de Correos. 
18 id. Concediendo á D. Félix López Ibafiea, 
Auxiliar de Fomento de esta provincia de Manila, 
45 dias de licencia para atender al restablecimiento 
de su salud. 
21 id. Aprobando el nombramiento de escribiente 
de la Intervención del Gobierno Civil de esta pro-
vincia, hecho por el Jefe del mismo á favor de San-
tiago Castillo. 
22 id. Admitiendo la renuncia que fundada en 
motivos salud, hizo de su destino el escribiente de 
fondos locales del distrito de Romblon, Agapito Marco 
y nombrando para reemplazarle con el sueldo anual 
de pfs. 96 á Silvestre Mahaba, 
Id. id. Declarando cesante al escribiente de la 
Subdelegacion de ramos locales de la provincia de 
llocos Norte Severino Cid y aprobando en propie 
dad el nombramie ito provisional hecho por el Jefe 
de la misma á favor de Jorge Bueno. 
25 id. Nombrando Ale >ide 1. 0 de la cárcel pú-
blica de la provincia de la Union, por renuncia 
del que la servía en propiedad á D. Mariano S. Juan. 
Id. id. Declarando cesante al escribiente 2. 0 de 
la cárcel pública de Bilibid de esta provincia Don 
Bartolomé Andaya; dejar sin efecto el nombramiento 
de escribiente 3. 0 hecho á favor de D. Pedro Gon-
zález y nombrar para desempeñar respectivamente 
dichos cargos con los sueldos anuales de pfs. 120 y 
pfs. 96 á ellos asignados á D. Mariano Melgar Be-
nitez y D. Francisco Golea y Cayetana. 
27 id. Disponiendo que por conveniencia al me-
jor servicio, el Oficial 4. 0 de esta Dirección Don 
Nadal Roselló, pase á prestar los suyos en la Ad-
ministración gener A de Correos y que el de la misma 
clase y categoría D. Manuel Larraz, que sirve en 
dicho ramo, venga á este Centro directivo á hacerse 
cargo de su destino propietario. 
28 id. Aprobando con el carácter de interino el 
nombramienfo provisional de Alcaide 1.0 de la 
cárcel pública del distrito de Bohol, hecho por el 
Jefe del mismo á favor de Estefanio Salomón. 
30 id. Admitiendo la renuncia que, fundada en 
motivos de salud, hizo de su destino el Alcaide 1.° 
de esta provincia, D. Julián Monzón y disponiendo 
que la vacante se provea por concurso dentro del 
término de 30 dias. 
Id. id. Üeclarando cesante á D. Justo Mac-
Carthy, Auxiliar de Fomento del distrito de Bohol, 
por pase á otro destino y trasladando á dicho dis-
trito á D. Francisco Diaz Conde, que sirve cargo 
análogo en el de Samar. 
4 id. Accediendo á lo solicitado por el licen-
ciado en Farmacia D. Federico Carvajal, de sumi-
nistrar los medicamentos á los presos de la Cárcel 
de la provincia de Batangas. 
5 id. Nombrando Teniente 1.° del pueblo de 
Parañaque de la provincia de Manila á D, Basilio 
Santiago para lo que resta del presente bienio. 
Id. id. Id. Alguacil 2.° del pueblo de S. Juan 
de la provincia de Batangas á Joaquín González 
para id. id. 
Id. id. Denegando la autorización solicitada por 
D. Ruperto Crisóstomo para establecer un botiquín 
auxiliar en el pueblo de Sta. Ana de la provincia 
de Manila por no poseer el título correspondiente. 
7 id. Aprobando la escritura de obligación y 
fianza otorgada por el Contratista del sello y resello 
de pesas y medidas de los pueblos de S. Pablo y 
Alaminos, en la Laguna. 
8 id. Aprobando la escritura de arriendo de la 
casa que ocupa el Tribunal del pueblo de Calaca 
de la provincia de Batangas. 
9 id. Disponiendo se celebre un nuevo concierto 
con la rebaja de un diez por ciento del tipo ante-
rior para contratar la matanza y limpieza de reses 
de la Isla de Mindoro. 
Id. id. Aprobando el remate del impuesto de 
carruages, carros v caballos de la Isla de Negros. 
11 id. Nombrando Teniente de la visita de Sto. 
Domingo del pueblo de Nabua (Camarines Sur) á 
D. Domingo Escolano por fallecimiento de D. San-
tiago Fortuno. 
11 Enero. Nombando Teniente l.# del pueblo de 
Alos (Zambales) á l>. Vicente Bacalle. 
Id. id. Id. Tenientes de los barrios de Tayuman 
y Huertas del gremio de mestizos de Tondo (Manila) 
á D. Segundo de los Santos y D. Francisco Santos 
respectivamente; y para las plazas de alguaciles del 
mismo por ausencia de los que las desempeñaban á 
Simeón Naquio, Martin Cruz, Atanasio Barcelona 
y Segundo Guevara. 
12 id. Disponiendo se celebre un nuevo con-
cierto con la reducción del tipo anterior en un diez 
por ciento para arrendar la primera tienda que 
existe en la escuela de la Cabecera de Abra. 
Id. id. Id. id. de id. id. de la segunda tienda 
de id. id. 
13 id. Nombrando cartero del pueblo de Macato 
del distrito de Capiz á D. Juan Terona. 
Id. id. Conductor de Carranglan á Gregorio Mo-
lina y de Cabanatuan á Santiago Manocdoc, Felipe 
Oruga é Iguacio Cristoval. 
14 id. Aprobando la escritura de poder otorgada 
por el rematante del impuesto de carruages, carros 
y caballos de Isla de Negros, á favor de D. José 
Félix Martínez. 
Id. id. Id. la id. de arriendo de la casa que 
ocupa la Guardia Civil en el pueblo de Valladolid 
del distrito de Isla de Negros. 
16 id. Disponiendo se deje sin efecto el decreto 
dictado en 30 de Setiembre último por el Goberna-
dor P. M. de tJavite, sobre diferencias sufridas entre 
el contrdtista de mercados de S. Roque y algunos 
tenderos chinos. 
Id. id. Autorizando al Alcalde mayor de Batan-
gas para que se celebre nueva elección de Alguacil 
1.° en el pueblo de Cnlatagan, toda vez que Don 
José de Luna nombrado para dicho cargo, se ha 
fugado del espresado pueblo. 
Id. id. Admitiendo la renuncia que hizo de su 
cargo por motivos de salud D. Hipólito de los Santos 
Teniente de la visita de Patong del pueblo de Pam 
piona (Camarines Sur); y nombrando para dicha 
vacante á D. Telesforo Nobleza, por lo que resta 
del presente bienio. 
Id. id. Nombrando Teniente 1.° del pueblo de 
S. Rafael (Bulacan) á i>. Laureano Mariano por lo 
que resta del presente bienio. 
Id. id Aprobando el remate de la matanza y 
limpieza de reses del primer grupo de Bulacan. 
Id. id. Disponiendo se celebre nuevo concierto 
por la rebaja de un diez por ciento del tipo anterior 
para arrendar el arbitrio de mercados del 4 .0 
grupo de Albay. 
Id. id. Aprobando la escritura de obligación y 
fianza otorgada por el contratista del arbitrio de la 
matanza y limpieza de reses del primer grupo de 
Cagayan. 
Id. id. Disponiendo se celebre nueva subasta con 
reducción de un 10 por ciento del tipo anterior para 
contratar la matanza y limpieza de reses del 4. 0 
grupo de Albay. 
18 id. Concediendo un mes de próroga á la l i -
cencia de dos que por enfermo viene disfrutando 
el vacunador general del distrito de Davao don Ce-
non Rasay y Rodríguez. 
19 id. Aprobando el remate del impuesto de car-
ruages, carros y caballos de la Union. 
20 id. Disponiendo se celebre un nuevo con-
cierto con la reducción del tipo anterior en un diez 
por ciento para arrendar el arbitrio del sello y re-
sello de pesas y medidas de A.ntique. 
Id. id. Aprobando la es-ritura de obligación y 
fianza otorgada por el contratista de mercados del 
tercer grupo de Albay. 
21 id. Disponiendo se celebre un nuevo con-
cierto con la reducción del tipo anterior en un diez 
por ciento para arrendar el impuesto de carruages, 
carros y caballos de Zambnles. 
Id. id. Nombrando Alguacil I . 0 del pueblo de 
Meycauayan (Bulacan) á D. Marcelo Nito, por falle-
cimiento de Fabián Doquiaco que lo desempeñaba. 
22 id. Admitiendo la renuncia que hizo de su 
cargo por m v i v o s de salud D. Mateo Patriarca, 
Teniente de la visita de Gignaroy del pueblo de 
Tigaon (Camarines SurV y nombrando para desem-
peñar dicha vacante á D. Andrés Plazo por lo que 
resta del presente bienio. 
Id. id. Disponiendo celebre una nueva subasta 
con la rebaja del tipo anter.or en un diez por ciento 
para arrendar el arbitrio del sello y resello de pesag 
y medidas de Batangas. 
25 En.* Aprobando la subasta del suministro d¡a^ 
rio de carne fresca de yaca para los confinados del 
Establecimiento penal de esta plaza y adjudicando 
el servicio á D. Faustino Prospero en la cantidad 
de pfs, 2'40 por cada arroba. 
Id. id. Nombrando Teniente y Alguacil del nuevo 
barrio de Capantayan del pueblo de Maragondon 
(Cavite) á D, Marcos Casageros y Cornelio Anqui, 
liano respectivamente por lo que resta del presente 
bienio, 
26 id. Aprobando la escritura de obligación y 
fianza otorgada por el Contratista del impuesto de 
carruages, carros y caballos de Isla de Negros, 
27 id. Aprobando la multa de dos pesos impuesta 
por el Alcalde de Batangas, á Victoria de León 
por haber hecho uso de dos sellos inutilizados en 
una carta dirigida á Fernando Alvarez. 
28 id. Nombrando Teniente 1. 0 y Juez de Gra-
nados de naturales de Binondo á D. Nicolás Cruz 
y D Pedro Flores respectivamente en reemplazo 
de I). Fernando de Guzman y D. Jacinto Villa-
nueva que fueron destituidos. 
Id, id. Id, Teniente del barrio de Baling-onac 
del pueblo de San Juan (Batangas) á D. Doroteo 
Andaya, en reemplazo de D. Felipe Maglambayaa 
que ha fallecido, 
29 id. Disponiendo se celebre un nuevo concierto 
con la rebaja del tipo en un diez por ciento para 
arrendar la matanza del 4. 0 grupo de Abra. 
30 id. Aprobando el remate de la matanza y 
limpieza de reses de Antique. 
id. id. Disponiendo se celebre un nuevo concierto 
con la reducción del tipo anterior de un diez por 
ciento para arrendar las pesquerías que existen en 
Camarines Norte, 
Id. id. Aprobando el remate del arriendo de la 
matanza y limpieza de reses del tercer grupo de Ca-
gayan. 
Id. id. Nombrando Teniente 1, 0 Juez mayor de 
policía y Juez de ganados del pueblo de Naujaa 
(Mindoro) á I), Antonio Malabanan, D. Potenciano 
Genito y D. Francisco Garon, en reemplazo de los 
que fueron destituidos. 
Id. id. Id. Alguacil del pueblo de Pasig (Manila) 
á Basilio Cantos en reemplazo de Mariano Santiago. 
Id. id. Id. Teniente de la visita de Barobaybay 
del pueblo de Magarao (Camarines Sur) á D. Ramoa 
Anier por ausencia de D. Pedro Luna. 
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4 id. Disponiendo que se satisfagan los sueldos 
de los Ayudantes sustitutos de instrucción primaria 
de la Cabecera de la Union Paulino Alviar y Anto-
nio Ochoco, correspondientes al 1, 0 de Setiembre 
de 1884 á Junio último. 
Id. id. Aprobando la cuenta de los gastos oca-
sionados á los fondos locales de la Colonia de la 
Paragua durante el mes de Octubre de 1885. 
Id. id. Id, id. la id, id. de Balabac correspon-
diente al mes de Octubre del mismo año, 
7 id. Id, la escritura de contrato y fianza otor-
gada por el Contratista de las obras de reparación 
del Tribunal de Sangleyes del arrabal de Binondo. 
Id. id. Aprobando la adjudicación hecha á favor 
del chino Co-Caco del servicio de suministro de her-
ramientas para la provincia de Samar. 
Id. id. Id, la id. hecha á favor de D. Dimas 
Enriquez de las obras de conrtruccion de la esencia 
de Pavía del distrito de Iloilo. 
9 id. Id. las exenciones al pago del impuesto 
provincial y al servicio de la prestación personal 
concedidas por el Corregimiento de esta Ciudad á 
favor de Félix Bautista, Casimiro B. Santos y Ca-
nuto Trinidad, vecinos del arrabal de Sta. Cruz. 
Id. id. Id. el programa de la Feria y Exposición 
que ha de celebrarse en la Cabecera de Bataog»8-
11 id. Suspendiendo la tramitación de lo solic»' 
tado por D. Mariano Acosta, para construir un pal' 
lebot, puesto que según la Real órden de 29 de Oc 
tubre último, se establece una absoluta libertad par» 
la construcción de barcos. 
Id. id. Aprobando la escritura otorgada por <loa 
Hermó»enes de la Cruz relativo al arriendo de I* 
casa de su propiedad para escuela de niños del 
barrio de Vitas en el arrabal de Tondo de est* 
Capital. 
Id. id. Id. las exenciones al pago del impne8t_ 
provincial y al servicio de prestación personal con 
cedidas por el Gobernador P. M. de Surigao á f^ 
epar 
or 
or d 
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* individuos vecinos de los pueblos de Oteiza, 
6 v Bisl'g del mismo distrito. 
fío 0 Nombrando maestro propietario de la es-
de Biüan (Laguna) á D. Justiniano Jaojoco y 
pela 
*V*[fáa id id. id. de la id. de Lipa (Batangas) 
l Venancio Mendoza. 
u id. 1^. id. id. de la id. de Bangar (Union) 
I?' francisco Bautista, 
jv Suspendiendo de empleo y 
esti'0 e^ Aümodian (lloilo) D. Hilario Bautista, 
br 
sír 
sueldo al 
haber abandonado su destino, y disponiendo se 
, - r a contra el mismo, el oportuno expediente 
h roativo por el Jefe del distrito. 
X A id. Nombrando maestro sustituto de Buena-
.a (lloilo) á D. Isidro Bautigui. 
ig id. Aprobando la traslación de la escuela de 
^3 de Pmeda de esta provincia á otro local de 
ejores condiciones. 
Jg id. Declarando con derecho al percibo de 
co pesos mensuales para alquiler de casa á la 
aestra de niñas del pueblo de Tuy en Batangas. 
¡d id. Reconociendo el derecho que asiste al 
aegtio de instrucción primaria del pueblo de V i -
' en Leyte al percibo de dos pesos mensuales 
fra alquiIe1, de casa. 
Id. id Nombrando maestro habilitado de la es-
da de Siquijor (Bohol) á i ) . Severo Tuason, 
^ id. Id. maestro sustituto de la escuela de S. 
idro del Campo (Leyte) á D. Numeriano Macariola. 
19 id. Reconociendo el derecho que asiste á la 
aestra de Marigondon en Cavite al percibo de 
iis pesos mensuales para alquiler de casa. 
\ l id. Resolviendo consultas promovidas por los 
feg de las provincias de lloilo y Albay en el sen-
|o siguiente: 1.° Que el impuesto provincial nada 
lene que ver con el servicio de la prestación per-
mal y que la redención á merálico de este servicio 
) revela del pago de aquel: 2.° Que los que jus-
fiquen haber prestado el servicio personal, no debe 
bligárseies al pago de la redención: 3.° Que los 
roeedirnientos del cobro de este, se dirijan á los 
sbezas de barangay en los puntos en donde hu-
ieredeesta ciase de agentes y directamente á los 
[íteresados en donde no los haya, y 4.° Que los 
gresos que por el expresado concepto de redención 
le obtengan, se apliquen al presupuesto provincial 
lección única, capítulo 4.° Impuestos artículo 1 ° 
npuesto de la prestación personal; previniendo á 
)8 Subdelegados al comunicarles en forma de cir-
esta resolución que acompañen, como justifi-
á las cuentas de Rentas certificaciones por 
que espresen las cantidades que se recauden 
[or el impuesto provincial y las que se obtengan 
or dicha redención. 
25 id. Desestimando el declarar de utilidad ge-
Nl las obras de los caminos que pongan en co~ 
anaicacion fácil los pueblos del distrito de Samar 
iclusos los de la contra-costa, hasta tanto que, por 
\Mb del mismo se justifique por medio de expe -
l e que deberá incoar al efecto, la necesidad de 
í declaración de dichas obras, como de utilidad 
eDeral para los efectos de la prestación personal. 
• id. Admitiendo la renuncia que hizo de su 
el maestro sustituto de Palanas (Masbate) 
u^lalio Moguis. 
id. Id. la id. de id. al id. id. de S. Jacinto 
^bate) D. Vicente Almoniña. 
' Nombrando maestro en comisión de la 
^'a de Loctugan (Oapiz) á D. Tomás Delfín. 
• • 'd. Aprobando el exámen de maestra pro-
Eria, sufrido por doña María Paz Atanacio. 
if' id- Id. el id. de id. id. sufrido por doña 
sarmiento. 
^. id. 
I a Caracho. 
Id. el id. de id. id. sufrido por doña 
^ i d . 
'ra Id. el id. de id. id. sufrido por doña 
id. id T I 
'cent i "n el c^ e ^ sufrido por doña 
a > ' Calixto. 
f'sca Javier. 
11 ld- Id. el i 
C' 
kul i ! * ld- el de id. id. sufrido por doña 
jjld Sabio. 
¿jí' el id. de id. id. sufrido por doña 
.11 ¡ d 1 ; , l i g a d o . 
^lia ó e^  ic*' ^e ^ snfrido por doña 
Id .^rrion. 
fearin D I(i e^  ^e id- sufrido por doña 
^ i a í a T e^  ^* ^e ^* sufrido por doña 
kh D EL id. de id. id. sufrido por doña 
f i l m a n . 
26 En .* Id. el id. de id. id. sufrido por doña 
Felisa Hernández. 
Id. id. Id . el id. de id. id. sufruido por doña 
María Añonuevo. 
Id. id. Id. el id. de id. id. sufrido por doña 
Máxima Mangiloc. 
Id. id. Id. el id, de id. id. sufrido por doña 
Timotea Mateo Granado. 
Id. id. Id. el id. de id. id. sufrido por doña 
Francisca Miñosa. 
Id. id. Id. el id. de id. id. sufrido por doña 
Catalina Ouejilo. 
Id . id. Id. el id. de id. id. sufrido por doña 
Mónica Mendoza. 
Id. id. Id . el id. de id. id. sufrido por doña 
María Merced, 
27 id. Disponiendo se encargue de la estación 
secundaria meteorológica de Laoag el Telegrafista 
2.'» D. José Foz. 
Id. id. Aprobando la cuenta de los gastos oca-
cionados á los fondos locales de la Colpnia de la 
Paragua, correspondiente al mes de Febrero de 1885. 
Id. id. Id . id. la id. id. id. de id. id. correspon-
diente al mes de Marzo de 1885. 
Id. id. Id. id. la id. id. id. de id. id. corres-
pondiente al mes de Abril de 1885. 
Id. id. Id . id. la id. id. id. de id. id. corres-
pondiente al mes de Noviembre último. 
28 id. Nombrando maestra sustituía de la escuela 
de Alimodian (lloilo) á doña Francisca Aliparo. 
Id. id. Reponiendo en su destino á la maestra 
suspensa de Namacpacan (Union) doña Fermina 
Alcalá. 
5 id. Aprobando el contrato del arrendamiento 
celebrado con el P. Procurador del convento de 
Agustinos Calzados de la casa núm. 18 de la calle 
de Palacio en donde han sido trasladadas las oficinas 
de la Inspección general de obras públicas, con el 
alquiler de 125 pesos. 
7 id. Concediendo 45 dias de licencia por en-
fermo para Cebú al escribiente 2. 0 de la Jefatura 
de Obras públicas del distrito de lloilo Rafael Fer-
nandez. 
Id. id. Disponiendo se publique en la «Graceta> 
el escalafón del personal de Ayudantes y Monteros 
de la Inspección general de Montes. 
Id. id. Id. se verifique 3.* subasta ante el Go- , 
bernador P. M. de Masbate de las maderas deposi-
tadas procedentes de acopio efectuado por el ex-
gobernador de aquel distrito, bajo el tipo de pfs. 53í04. 
Id. id. Adjudicando por composición gratuita á 
don Esperidion Tinio, don Mariano Aquino, don 
Anacleto Reyes, don Julio Soriano, don Evaristo 
Magno, don Cornelio Ortega y don Paulo Medina, 
la propiedad de unos terrenos que poseen en las 
jurisdicciones de Aliaga y San Juan de Guimba de i 
la provincia de Nueva Ecija; á don Feliciano Cor- ! 
doba la de los que posee en Bacolod (Negros); á 
doña Trinidad Garranceja la de los que posee en 
Indan (Camarines Norte); á don Pedro Apalasin, 
prévio el pago de pfs. 22*68, la de los que posee 
en Aliaga (Nueva Ecija) y á doña Eulalia Esmundo, 
prévio el pago de pfs. 4435, la de los que posee 
en la jurisdicción de Leyte del distrito del mismo 
nombre. 
11 id. Decretando el deslinde solicitado por el 
Gobernadorcillo y principales del pueblo de Gapan 
(Nueva Ecija) entre este pueblo y el de S. Miguel 
de Mayumo ¡Bulacan). 
Id. id. Aprobando el deslinde ya ejecutado entre 
los pueblos de S. Felipe Neri, S. Juan del Monte 
y Mariquina. 
Id. id. Autorizando á los funcionarios que han 
de ejecutar el deslinde de la hacienda »E1 Porvenir» 
para que á la vez verifiquen la medición de la misma. 
Id. id. Adjudicando por composición gratuita á 
los herederos del finado don Catalino Abolla á don 
José Eduvigis, don Gervasio Unzon, don Nicomedes 
Abordo y don Esteban Llamas la propiedad de unos 
terrenos que poseen en la jurisdicción de Pagsan-
jan de la provincia de la Laguna, á don Mateo 
Bacani la de los que posee en Guagua (Pampanga) 
á don Victoriano Cajucaso, don Anselmo Tigulo, 
don Marcelo Dayrit, don Juan Leiganco, don V i -
cente Valencia, don Eustacio Dimalinat, don Ma-
riano Tinio, don Evaristo Magno, don Pascual Josué 
y don Adolfo Castillo, la de los que poseen en 
Aliaga, Cuyapo y Rosales (Nuva Ecija), á don Do-
mingo Dimalaluan, don Mamerto Dimalaluan, don 
Benedicto Loyoia, don Tomás Cresencia y don Ca-
nuto Alojamiento la de los que poseen en Culasi 
(Antique) y á don Valeriano Dimacutac y doña 
Matea Gilasol, prério el pago de pfs. 7*87 el 1.* 
y el de pfs. 5*17 la 2.*, la de los que poseen ea 
Culasi (Antique). 
13 id. Concediendo licencia de corta de made-
ras en los montes públicos de Camarines Sur, 
Anastasio Ballena, Nicolás Pantalla y Telesforo. 
Nobleza; en los de Zambales á Agustín Velarde; 
en los de Tayabas á Gregorio ü ig ino Lim-Sinco 
en los de Samar y Leyte á Juan Boronat; en lo* 
de Tayabas, Mindoro, Masbate y ambos Camarines 
á José Sapiran; en los de Bulacan, Nueva E c i j a y 
Zambales á Manuel García Di-Cayno; en los de G a -
gayan á Manuel Alonso, en los de Bataan, Tarla© 
y Zambales á Nicetas Panganiban; en los de Cama* 
riñes Norte á Ramón Oabezudoy Cristóbal; en los 
de la Union á Tomás Estacio y en los de Tayabas 
y Mindoro á Torcuato Estriuste. 
14 id. Adjudicando por composición gratuita 4 
don Cesarlo García, don Esteban Evangelista, don 
José Eguia, don Pedro Agpalasin, don Victorio Al-
cántara y don Hugo Reyes, la propiedad de unos 
terrenos que poseen en la jurisdicción de Aliaga de 
la provincia de Nueva Ecija; á D. Gavino Sumil-
hig, don Apolonio Parrilla y don Bernardino Paling^ 
la de los qne poseen en Tubuan (Cebú); á don José 
Abaña la de los que posee en Daet (Camarines 
Norte); á doña María Dimamay, don Eduardo Gon-
zález y doña Feliciana Estosos la de los que poseen 
en Culasi (Antique) y á D. Gualberto Blancia, pré-
vio el pago de pfs. 2*43, la de los que posee en On* 
lasi (Antique.) 
18 id. Desestimando la instancia de los princi-
pales de la Cabecera de Tarlac en la que solicitan 
la suspensión del acto de posesión pedida por el 
representante de la Compañía general de tabacos^ 
de unos terrenos vendidos por la Hacienda, y dis-
podiendo se dé posesión de ellos á quien presente 
títulos suficientes para recibirla sin perjuicio det 
consignar las protestas que se presenten en contra*, 
Id. id. Adjudicando por composición gratuita 
á doña Pateria Villanueva la propiedad de unos 
terrenos que posee en la jurisdicción de Santo DCK 
mingo de la provincia de llocos Sur; á don F é l i x 
Sacluti, don Gabriel LUamas y doña Cecilia Maceda, 
la de los que poseen en Pagsanjan (Laguna) á don 
Ciríaco Castro y don Roberto de los Santos, la de 
los que poseen en Aliaga (Nueva Ecija); á don Pe-
dro Zarandin, don Mariano de la Rama, don Felipe 
Ruiz y don Fulgencio Castañeda la de los que poseen 
en Sumag y Bacolod (Negros), á don Modesto Rom, 
prévio el pago de pfs. 6*71, la de los que poseen 
en la jurisdicción de Leyte del distrito del mismo, 
nombre. 
19 id. Concediendo á los Curas párrocos de 
Nueva Valencia (Negros) y Masbate del distrito del 
mismo nombre, licencias para el aprovechamiento 
gratuito de maderas con destino á la construcción 
y reedificación de sus Iglesias y conventos. 
Id. id. Id. al Presbítero Coadjutor del pueblo 
de Oabalian del distrito de Leyte licencia para el 
aprovechamiento gratuito de maderas con destino 4 
la construcción de un bote para el servicio de la 
administración de los sacramentos. 
Id. id. Id. licencia de corta de maderas en los 
montes públicos de Leyte á Celestino María Zopico, 
en los de Tayabas á Celestino Topa Jiménez, en los 
de la Union á Doroteo Gaerlan y León Gactos; en 
los de Camarines Sur á Domingo Relio, en los de 
Leyte y Mindanao á Mariano Gallero. 
25 id. Adjudicando por composición gratuita 4, 
don Adriano Villanuevn, doña Potenciana Obdo.: 
Santos, don Cecilio Reyes, don Ensebio Gabatinofe 
á los herederos del finado ü. Silvestre Zaguirie& 
y a los de la finada doña María Evangelista, 
la propiedad de unos terrenos que poseen ea las 
jurisdicciones de Pagsanjan y Lumban de la pro-
vincia de la Laguna, á don Lucas González, la 
de los que posee en Daet (Camarines Norte); é 
don Vito Garrido la de los que posee en Garles 
(Concepción), á don Mariano Librado, don Severino 
Gallardo, y don Catalino de la Cruz, la de los que 
poseen en Tuburan (Cebú), á los herederos de la( 
finada doña Escolástica Sibug, á don Severino Gaiv 
cía y á los herederos de la finada doña Pascuala 
Limson, la de los que poseen en Guagua (Pampanga);* 
á los herederos del finado don Gerónimo Orchille 
y á don Rufino Yamyam, la de los que poseen en 
Agoo, Aring^iy (Union); á don Clemente Frondozo, 
don Cristóbal Bañez y don Mariano Acosta y herma-
nos, la de los que poseen en Magsingal, Sto. Domingo 
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Santa y S. Vicente (llocos Sur), á don Luis de Ocampo 
l a de los que posee en S. Juan de GuimOa (Nueva 
Ectja) á don Cauufo Alojamiento la de los que po-
seen en Culasi (Antique), á don Mariano Apiga y 
don Paulo Medina, prévio el pago de pfs. 253*68 
el primero y el de pfs. 139 98 el segundo, la de 
lo* que poseen en Rosnles y S. Juan de Guimba 
(Nueva Eeija), á don Basilio Amar, doña Leoncia 
Caduada, don Hilarión Sumugnt y don Félix Gao-
ran prévio el pago de pfs. 13'40 el primero, el de 
pf-í. 312 la segunda, el de pfs 12,05 el tercero y 
<ie pfs. 32 49 el cuarto, la de los que poseen en 
Culasi (Antique.) 
i d . id . Declarando enagenables los terrenos so 
licitados en Palanas (Masbate) por dan Auacleto 
Semana, D. Manuel Conejero, D . Juan Acosta y Don 
Nico lás Losentaies, 
27 id. Concediendo licencia de corta de maderas 
« n ¡os montes públicos de Albay, á Antonio M. 
Sprinsal, en los de ambos llocos, Zambales, Pan-
gaeinan, Union y Cagayan al chino Di-Siocoj en los 
de l lo i lo , Masbate y Negros á Mariano Fernandez; en 
los de l loilo á Modesto Garrido, en los de Pangasiuan, 
¡Zambales y Union á Paulino Aquino y Quias, en 
los de llocos Sur á Pateria Villanueva y en los 
de Tayabas y ambos Camarines á Victor Almagro. 
28 id . Desestimando la instancia sobre compo-
sición de terrenos solicitada por l ) . Juan Encarnación 
en Daet (Camarines Norte). 
I d . id. Id. la solicitada por D. Juan Domingo en 
Aliaga (Nueva Ecija), 
I d . id . Declarando enagenables los terrenos so-
licitados por O. Florentino Marbella en Palanas 
f Masbate). 
Id . id. Adjudicando por composición gratuita á 
don Francisco Zalaiaeda, don José Uazon, don V i -
eente Fabella y doña Ignacia Porcíncula la propiedad 
de unos terrenos que poseen en la jurisdicción de 
F a í s a n j a n de la provincia de la Laguna, á don L a -
dislao Vargas, don Isidoro Sañel, don Licerio Alcalá 
y don Joaquín Villapando la de los que poseen en 
Afimonan, Dolores y Tayabas de la provincia de este 
láltimo nombre; á don Luis Dagpan la de los que 
poseen en Agoo (Union); á don Mariano Acosta la 
de los que posee en Masingal (llocos Sur), á don 
Esteban Sindico la de los, que posee eu Z^rraga 
(Iloüo); á don Eulalio Depositario y don Fruto de 
Montever de la de los que poseen en Bula (Gama-
rines Sur); á don Emilio del Campo la de los que 
posee en Caries (Concepción); á doña Fernanda Vi-
llacosíe la de los que posee en 8. Miguel de Ma-
JIMIQO (Bulacan), á don Hilarión Pérez la de los que 
posee en Oalatrava (Negros), á 1). Manuel Druja, 
don Evaristo M^gno, don Fruto Corpus y Segismundo 
Casanova la de ios que poseen en Cuyapo, Aliaga y 
Rosales (Nueva E ija) y á doña Juliana Gier y don 
Fa-ancisco Go zalez prévio el pago de pfs. 18 66 la 
primera y el de pfd. 414 08 el úuimo la de los que 
poseen en Aliaga y Rosales (Nueva Ecija). 
11 id . Aprobando la creación de nuevos sellos 
fr«.ecionarios para las necesidades del servicio, evi-
támjose el destrimento que sufre la Administración 
pívr la falta de aquellos. 
i d . i d . Disponiendo la celebración de los exá-
menes de fin de curso de los alumnos de la escuela 
de Telegrafía para el día 15 del mismo. 
13 id . Aprobándo la liquidación de los productos 
del cable correspondiente ai mes de Diciembre ú l -
timo por las tasas exteriores de los telégramas ex-
pedidos oficiales y privados importantes á $ 12097'25. 
Id . id . Id. la subvención del cable por el servi-
cio de explotación correspondiente al mes de Diciembre 
timo. 
20 id. Id . la baja definitiva del Ordenanza 1.° 
Isidoro Pascual por faltas cometidas en el servicio. 
I d . i d . Nombrando Ordenanza 1.° con el sueldo 
-anual de 120 pesos al Ordenanza 2.° Francisco La-IIo. 
Id . id . Ordenanza 2.° con el sueldo anual de 72 
pesos al meritorio Saturnino Rueda. 
I d i d . Aprobando la baja definitiva del Celador 
montado Pedro García por inutilidad física. 
Id . id. Nombrando Celador monrado con el sueldo 
aoual de 300 pesos al Aspirante Pablo Bonifacio. 
I d . i d . Aprobando la baja definitiva del Orde-
nanza 2.° Julián Cuyson por motivos de salud. 
Id . i d . Noubrando ordenanza 2.° con el sueldo 
anual de 72 pesos á Gerónimo Montes. 
I d . id . Apro-bando la suspencion de dos dias de 
sueldo y sobresueldo al aspirante D. J o s é Perelló 
j>oi? faltas cometidas en el servicio. 
I d . i d . I d . la id . de cinco dias de sueldo y 
sobresueldo al Telegrafista 2.° D. Pablo Ferráis por 
falta de subordinación. 
Id . i d . Id . se lleve á efecto el traslado de la 
estación de Batangas á una casa particular por el 
estado de ruina del local que ocupaba en el Tribunal, 
debiendo celebrar nuevo contrato de arrendamiento 
conforme á Reglamento. 
Manila 23 de Febrero de 1886.—El Subdirector, 
J. Centeno. 
G O B I E R N O M I L I T A R . 
Servicio de la plaza para el 28 de Febrero de 1886. 
Parada, los cuerpos de la gunrnicion.—Vigilancia, los 
mismos.=Jefe de dia.—D. José Diaz Várela.=Imaginaría. 
=Otro D. Cesario Ruiz 0apilla.= Hospital, y provisiones, 
Artillería.—Paseo de eafermos. Artillería.—Reconoeimiento 
de zacate, Caballería.—Música en la Luneta, núm. 7. 
De orden del Exemo. Sr. General Gobernador Militar. 
—El Coronel Teniente Coronel Sargento mayor interino, 
José Pregó. 
Capitanía del puerto de Manila y Cavite.—Con objeto de 
dar cumplimiento á lo dispuesto eu Real orden del Ministe-
rio de Marina de 17 de Diciembre ú timo, estableciendo las 
bases generales para la reglamentación del servicio de 
prácticos eu los puertos españoles y con arreglo á lo pre-
venido en sus artículos 15, 16 y 17 de que se acom-
paña copia. 
Se cita á reunión á los Consignatarios y Capitanes de 
buques residentes en esta Capital para elegir en votación 
ordinaria á los que deben formar parte de la junta que 
determina el artículo 15 citado. 
Las reuniones se efectuarán en esta Capitanía de Puerto 
á las nueve de la mañana en los dias 15 y 16 del próximo 
mes de Marzo, el primer dia para los Consignatarios y 
el úlfeimo para los Capitanes. 
Lo que se anuncia para conocimiento de los interesados. 
Manila 24 de Febrero de 1886.=Pabiaa Moatojo. 
Artículos que se citan: 
15. Las tarifas de practicaje y amarrage de cads 
puesto, asi como el Reglamento especial que haya de re-
gir eu él serán formuladas por una junta compuesta del 
Capitán del Puerto Presidente.= 0ÜS prácticos del id.— 
Uu Capitán de reconocida competencia.—Un Armador ó 
Naviero.=1X11 Consignatario. —El Capitán y los dos prác-
ticos serán elegiclos eu votación ordinaria entre los de sus 
respectivos clases, en reunión convocada por el Capitán | 
del puerto con quince días de anticipación mediante anun- | 
ció en el «Boletín oficial» ó periódicos de la localidad, en a 
que se señalará local, dia y hora en que debe efectuarse. 
= E l Armador ó Naviero será designado por la junta de 
los de su clase y de no haberlas, por la de Agricultura, 
Industria y Comercio, si ex stiese en la localidad, á f dta 
de esta el Capitán de Puerto convocará á todos los de 
la localidad á una junta, en que se elegirá el que ha de 
formar parte de ia ya mencionada de Reglameutos y Ta-
rifas.—El mismo procedimiento se adoptará para la de-
sigaacioa del Cousiguatario. Las tarifas y reglamentos 
debidamente aprobados en votación por la referida junta, 
se plantearan desde luego con carácter de provisionales 
hasta que recarga la aprobación del Capitán general del 
departamento ó Comandante general del Apostadero, y 
estas autoridades, en caso de duda consultarán a! Gobierno 
la resolución que proceda.=üna vez aprobados el Regla-
mento y tarifas la junta cesa en su misión especial, sin 
perjuicio de ser consultada por el Capitán de puerto 
cuando lo estime conveniente, sobre las dudis que pudie-
ran ocurrir en la aplicación de las mencionadas Tarifas \ 
y Reglamentos.=Aprobadas las Tariías y Reglameotos I 
no podrán sufrir alteración durante cinco años, pero pa- | 
sados estos podrán modificarse por petición escrita, en 
cuyo caso el Capitán de Puerto convocará junta para su 
revisión, con las mismas formalidades anteriores con plazo 
de uu mes, y las Tarifas y Reglamentos revisados regirán 
por otros cinco años. 
16. A l redactar los Reglamentos y Tarifas se consig-
nará claramente el sitio en que los prácticos deben abor-
dar á los buques según las exigencias de la localidad; y 
aquel en que termine su comisión, con objeto de evitar 
reclamaciones, deficiencias en el servicio é imposición de 
penas á los infractores. 
17. En el Reglamento se consignarán las atribuciones 
y responsabilidades de los prácticos y Capitanes, el distin-
tivo de las embarcaciones de aquellos y los documentos 
que han de llevar consigo los prácticos para ser recono-
cidos como tales. = Asimismo se consignarán las penas 
pecuniaries ó disciplinarias en que puedan incurrir por 
faltas en el servicio, así los prácticos como los Capitanes. 
Es copia.—Eabian Montojo. 
Anuncios oficiales. 
SECRETARIA DEL EXCMO. AYUNTA MI E -^T, 
D E L A M . N . Y S. L . C I U D A D D E MANILA. 
Hallándose vacante la plaza de médico de 1^  
neficencia Municipal del distrito Oei-te de Satnp^ 
el Ex- mo. Aynntamlenro en curaplim ento ^ 
que previene el Reglamento vigente para el ser* 
de que se trata, ha resuelto se annnc e la provi8 
de dicha plaza en concurso público por el téi.^ ' 
de diez días cor.tados des e esta fecba, á fia 
que los Do tores y Licenciados en medicina y 
rujia en Universidades españolas qne no se hall, 
ncapacitados para ejercer cargos públicos, con 
soluta exclusión de individuos de nacionalidad 
trangera, que deseen servir la expresada pUiZa 
cual te halla dotada con el haber anual de & 
cientos pesos, presenten sus solicitudes en esta 
cretar ía dirigidas á la Exorna. Corporación Munie¡D 
y acompañadas de los títulos y demás docum^ 
qne justifiquen los servicios que tengan prestados 
la carrera. 
Manila 26 de Febrero de 1886.—Bernardino % 
zano. 
GOBIERNO C I V I L DE M A N I L A . 
Secretaria. 
E l Miércoles 3 del entrante á las diez de 
mafiH' a en el Tribunal de mestizos de Tambi 
se procederá á la venta en pública subasta de u 
caraballa procedente de abandono. 
Lo que se anuncia al público por medio di 
«Gaceta oficial» para que pueda llegar á con 
miento de las personas que quieran interesarse 
dicho remate. 
Manila 26 de Febiero de 1886.—C. Cabo. 
El Miércoles 3 del entrante á l»s diez en pu 
de su mañana se venderá en pública subasta 
rés vacuna avaluada en ocho pesos en el Tribuu 
de Parañaque . 
Lo que de órden del Excmo. Sr. Gobernado 
anuncia al público por medio de la «Gacetaoficij 
para general conocimiento. 
Manila 26 de Febrero de 1886 . -C . Cabo. 
ADMINISTRACION f E N T R A L DE CORREOS 
OE M A N - L A . 
Felacion de las c-srtas pM-a, el Interior y Espcña, ¿o 
tralia y Nueva Ze andn. qne han sido detenidas 
Central, por iusuñciente franqueo. 
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Manila 24 de labrero de 1886 = P . O., Gabriel 
( 
A D ^ l N I S T R i C l O N I E L A A I U i K Á 
DE MANILA. 
El dia 4 del próximo Marzo á las diez \ 
m a ñ a n a en el registro de esta Aduana se vem 
eu pública subasta dos pianos con sus banquitos 
el tipo de pfs 300. 
12 
Manila 26 de Febrero de 1886,—El Administré ó 
Diego Muñoz. 1% 
La Administración de Hacienda pública e^ ^ 
Capital, llama á Bernabé Ballesteros, retii'^0 
Guerra de esta provincia, para un asunto Q"6 
interesa. i 
Manila 25 de Febrero de 1886.—Bernardo1 
vajal. 
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I N S P E C C I O N D E H A C I E N D A E N L A M 
DB MANILA. 
-L/C u i u e u UÜI or. inspecior ue n c t ^ -
el 
De órd n del S I t  2.° d H a c i e n ^ ^ 
presente se cita, llama y emplaza á I ' - nl) l i - ^ 
Rodríguez, empleado que ha sido en la Secei00 (le pi 
quidadora de la Recaudación de las O i ' ^ é a j , 
Puerto en 'a Aduana de esta Capital, que , 
ha vivido en la 2.a calle del Trozo e(1e 
núm. 74 del arrabal de Binondo, para Q06^)^ 
término de nueve dias, contados desde ia 
L 
faceta de Mani la .—Núm. 59 28 Febrero de 1886- 255 
H 
hal 
con 
¡dad 
laza 
de 
KCRETAfta 5)K L . \ JUNTA OE HE ALES ALMONEDAS. 
. ^ je Abr i l próximo á las diez de la mañana, se sn-
E1 4'ante la Junta de Reales Almonedas de esta Capital, que se 
b»sta.r jrá eij el Salón de actos públ icos del ediikio llamado anti-
loo'"'" iiai y aote la sul.aUerna de la ur-Tincia de la Isabela de 
í"4 i,, venia de un tern no baldío realengo denunciado uor U «ña 
lu2.'11; sarangay, enclavado en el sitio denoíi i inado Talai-caogan, 
e^cnrózresion ascendente de -215 pesos. 67 cé. 
oirj jn Pr"6 | piiecro de condiciones publicado en 
unici|) 
mué? 
P,"fía.: ."''d"''í p iebl» de Cabagan de dicha pr vmcia, bajo el t<po 
'imos y ron estricta 
11 l eg   i  ii K a  e  ¡a <Gaceta> de esta 
P^f^núrfl. l i s ,íe f^-ba^ da Vlavodd año próximo pasado 1885. 
^ i " hora óítra U subasta de que se trata, se regirá por la que 
el rel^j que existe en el Salón dtí a-tos públicos. 
" f f i l a ¡ i de Febrero de l 8 « 6 . - M i g u e l Turres, 
no U B\ Hia 16 de Abril oróximo á las diez de la mafhna, se t a -
O 
POliO 
saise 
o. 
Bn pimj 
IStfi ij; 
Tribuí 
lador 
ofíciil 
bo. 
^Cd^(iu»na de esta Oapital ante el citado Sr. 
W%or 2° de Hacienda para un asunto adtninis-
aperC^1^0 cl,,e c'e n0 facerlo así le parará 
J^cio que haya lugar, 
u m i » 23 de febrero de 1 8 8 6 . - E l Secretario, 
^ Medio» y García. ^ 
roos litmrá en el Salón de actos públicos d-d dific*o llamado Adu na v ante la snbdl erna de la pr>TÍnc.a de la l^a-
la renta de un terreno b Idí » ealen o denunciado 
rá aote la iunta de Rea es Almonpdas de esti Capital, que 
Uni l 
    
1C Luzon, la • 
n Josí! Gata>, enclavado en el -itio denominado Dalla jnris-
S^ion del p celtio d* Tumaumi tle dn-hi pr .vi icia, bajo el tipo 
orogesi n ascendente de ¿96 p'>sos 39 oé timo* y con estricta 
amy te^'Q al pl'1^0 de condiciones onhli.-ado ea la «Gacela> de esta 
d r üit 1 aúin. '06 de fe>-ha iS de Vbril del año próximo pasa lo 1885. 
|a hora para la Suba ta de que se trata, se regirá por la que 
' ie el reiój que exisie en el Sa'on de artos púulicos. 
Manda 22 de Febrero de Wb.—Miguel Torres. 
ña, ¿a 
fes eDts 
pie fj'l» 
NA 
8» °orrelativameate el Secretario de la citada Junta, 
bijo" Vez preaentados los pliegos no podrán re'irarse 
res i 6 1 6 ? 0 alguno' quedando por consiguiente sujetos 
8.» ,LRdo del escrutinio. 
"^Pci lra'J8currido3 los diea minutos señalados para la 
Ü1-^ Q <*9 los pliegos, se procederá á U apertura de 
^os por ol órdeu de su numeración, leyéndolos el 
El di» 26 de Marzo próximo á las diez déla mañana, 
«e subastará ante la Junta de Reales Almonedas de esta 
Capital, que se constituirá en el Salón de actos públicos 
¿el edifiiio llamado antigua Aduana, y ante la subalterna 
•de la provincia de Oauarinea Sur, la venta de un terreno 
ibaldío reileago denunciado por O* Antonia Cecilio, en-
clavado en el sitio denominado Toodol, jurisdicción del 
pueblo de Quipayo de dicha provincia, con estricta suje-
ción al pliego de condiciones que se inserta á conti-
naacion. 
La hora para la subasta de que se trata, se regirá 
por la qae marque el relój que existe en el Salón de 
.actos públicos. 
Manila 23 de Febrero de 1886.=Miguel Torrea. 
Fliego de condiciones para la venta en pública subasta de 
un terreao baldío situado en la jurisdicción de Quipayo 
provincia de Camarines Sur, denunciado por D.a An-
tonia Cecilio. 
1* La Hacienda enagena en pública subasta un ter-
reno baldío realengo en el sitio denominado Tondol, juris-
"dicoioa del pueblo de Quipayo, de cabida de ochenta y cinco 
heutáreas, once áreas y cincuenta y _pueve ceotiáreas, 
-cuyos límites son: al Norte, con el rio Tauang; al Este, 
coa terrenos del Estado; al Sur. con el rio Enanj i n , y al 
Oeste, con Vicente García y Cárlos Bunavides. 
2. ' La euageuacion se llevará á cabo bajo el tipo en 
progresión ascendente de doscientos ochenta y tres pesos, dos 
céutimos. 
3. a La subasta tendrá lugar ante la Junta de Reales 
Almonedas de esta Capital y la subalterna de la provin-
«1» de Camarines Sur en el mismo dia y hora que se anun-
ciarán en ia Gaceta de Manila. 
í- 4.» Constituida la Junta en el sitio y hora que se-
1- los correspondientes anuncios dará principio el acto 
ruja! de la subasta y no se admitirá esplicacion ú observación 
aWa que lo interrumpa, dándose el plazo de diez mi-
lutos á los licitadores para la presentación de su pliego. 
5.* Las proposiciones serán por escrito, con entera 
ia]ecwn al modelo inserto á continuación y se redactarán 
gnderíi1 JQ Papel del sello 3. 0 espresándose en número y letra 
os^ re ' CtD^ dad que se ofrece para adquirir el terreno. 
^ Será requisito indispensable para tomar parte en la 
• ij.gdor, .lcl'aciou haber consignado en la Caja general de Depósitos 
«ula Administración de Hacienda de la provincia expre-
J ^ . U cantidad de pfs. 1415 li8 que imoorta el 5 pg 
, valor en que ha sido tasado el terreno que se su-
d«t ^ mÍ8mo tiempo que la proposición, pero fuera 
i'^0,, Jt8o^r8 ^ la contenga, entregará cada lioitador esta 
qlie yj^e^6 Pag0 que servirá de garantía para la licitación 
^6 Üanza para responder del cumplimiento del contrato, 
do yis-CU^ 0 eoncepto no se devolverá esta al adjudicatario pro-
l^0Qal hasta que se halle solvente de su compromiso. 
deU^ 0C0 le Será' devuelta la carta de pago al denunciador 
^ al e rr?no ea ningún caso, puesto que deberá quedar unida 
•1 d e^ut6 ioterin no trascurra el término para ejercitar 
á»,f 7er6cJI,0 de tauteo, ó renuncie al mismo, 
l i i i 0 PW* o^nf0rme vayan los licitadores presentando los 
|i-p^08 a^  Sr. Presidente de la Junta exhibirán la cédula 
! M pitsci 8- 800 esPafioles ó extrangeres y la patente de oa-
171 • .e ó ttierar00 ^  PerteQecen á la raza china, cuyos pliegos nu-
" ene 
0 \ 
Sr. Presidente en alta voz, tomará nota de todos ellos el 
actuario y se adjudicará provisionalmente el terreno al mejor 
postor salvo el derech© de tanteo establecido en la cláu-
sula 12.» 
10. Si resultaren dos ó mas proposiciones iguales, se 
procederá en el acto y por espacio de diez minutos á 
nueva licitación oral entre los autores de las mismas, y 
trascurrido dicho término, se considerará el mejor postor 
al licitador que haya mejorado más la oferta. En el caso 
de que log licitadores de que trata el párrafo anterior, 
se negaran á mejorar sus proposiciones, se adjudicará el 
servicio al autor del pliego que se encuentre señalado con 
el número ordinal mas bajo. Si resultase la misma igual-
dad entre las proposiciones presentadas en esta Capital y 
la provincia de Camarines Sur, la nueva licitación oral tendrá 
efecto ante la Junta de Reales Almonedas de esta Capital 
el dia y hora que se señale y anuncie con la debida anti-
cipación. E l licitador ó licitadores de la provincia, cuyas 
proposiciones hubiesen resultado empatadas podrán con-
currir á este acto personalmente ó por medio de apoderado, 
entendiéndose que si así no lo verifican renuncian so 
derecho. 
11. El actuario levantará la correspondiente acta de 
la subasta que firmarán los Vocales de la Junta, En 
tal estado, unida al espediente de su razón, se elevará 
á la Intendencia general de Hacienda para qne apruebe 
el acto de la subasta cuando deba serlo por no tener vi-
cios de nulidad, y designe cual ha sido en definitiva el 
mejor postor. 
12. Designado este por la Intendencia general se de-
volverá el espediente al Centro de Rentas á fin de que 
sea notificado el denunciador de la mejor oferta por si le 
conviniere hacer uso del derecho de tnoteo, 5 sea el que 
ae le adjudique el terreno por la cantidad ofrecida. 
13. L a notificación al denunciador se hará por la Ad-
ministración de Rentas ó por la Subalterna de la provincia 
de Camarines Sur,según el punto que haya el mismo deter-
minado, á cuyo fin será obligación precisa del denunciador 
el espresar en la propcsicion que presente á la Junta de 
Almonedas la residencia del mismo ó de persona de su 
confianza que reseda en esta Capital ó en la provincia 
de expresada 
14. E l plazo para hacer uso del derecho de tanteo es-
tablecido en la cláusula 12.a será el de ocho dias después 
de la notificación, siendo condición indispensable el haber 
presentado pliego el denunciador en alguna de las subas-
tas celebradas en esta Capital ó en la subalterna. 
15. La solicitud haciendo uso de este beneficio otor-
gado al denunciador, deberá presentarse dentro de los 
ocho dias á que se refiere la cláusula anterior, y de ella 
se dará un recibo por la Central ó Subalterna de la repetida 
provincia según se presente en uno ú otro punto 
16. Trascurrido el plazo legal se elevará el espediente 
de la subasta y el escrito del denunciador ejercitando el de-
recho de tanteo, si lo hubiere, á la Intendencia general 
para que adjudique en definitiva el terreno. 
17. El adjudicatario del terreno que se subasta abo-
nará su importe con mas los derechos de media annata 
y Real ccnfirmacion, dentro del término de treinta dias con-
tados desde el siguiente al en que se le notifique el decreto 
de la Intendencia adjudicando definitivamente á su favor. 
18. S i trascurrido el plazo de treinta dias, no presen-
tara el adjudicatario la carta de pago que acredite el in-
greso á que se refiere la condición anterior, se dejará 
sin efecto la adjudicación, anunciándose nueva subasta á 
su perjuicio, perdiendo el depósito como multa y siendo 
además responsable al pago de la diferencia que hubiere 
entre el primero y sucesivos remates si se hubiese tenido 
que rebajar el tipo de la licitación. 
19. Presentada por el adjudicatario la carta de pago 
del valor del terreno y derechos legales, se le otorgará 
la correspondiente escritura de venta por el Administrador 
Central de Rentas y Propiedades ó por el Administrador 
de Hacienda pública áe Camarines Sur según el adjudi-
catario tenga por conveniente-
Advertencias generales. 
Primera. Todos los incidentes á que dén lugar los es-
pedientes formados para la subasta de los terrenos baldíos 
realengos, se resolverán gubernativamente ínterin los com-
pradores no estén en plena y pacífica posesión, y por tanto, 
las reclamaciones que se entablen, se resolverán siempre por 
la vía gubernativa. 
Segunda. Las diligencias necesarias para obtener la 
posesión de los terrenos subastados serán igualmente de la 
competencia administrativa, como también el entender en 
el examen de la resolución de las dudas sobre límites 
y condición de la posesión dada. 
Tercera. Si se entablase reclamación sobre exceso ó 
falta de cabida del terreno subastado y del expediente re-
sultase que dicha falta ó exceso iguala á la quinta parte 
de la expresada en el anuncio, será nula la venta, que-
dando en caso contrario firme y subsistente y sin derecho 
á indemnización ni la Hacienda ni el comprador. 
Cuarta. Serán de cuenta del rematante el pago de 
todos los derechos del expediente hasta la toma de posesión. 
Manila 30 de Enero de 1886.—El Administrador Central 
de Rentas y Propiedades, Francisco A. Santisteban. 
MODELO DE PROPOSICION. 
Sr. Presidente de la Junta de Reales Almonedas. 
D. N. N., vecino de. . . . . que habita callo de 
ofrece adquirir un terreno baldío realengo enclavado ea 
sitio de de la jurisdicción de la provincia d« 
en la cantidad de con entera sujeción al pliego 
de condiciones que se pone de manifiesto. 
Acompaño por separado el documento que acredita haber 
impuesto en la Caja de. . . . . el 5 pg d« qae habla la 
eondicion 6.a del referido pliego. £ 
Eí ofa -26 de Marzo próximo, á las diez de la mannna, se 
subastará ante la Junta de Reales Almonedas de esta Capital, 
que se cors t i tu i rá en el Salón de autos púolico^ d t l edificio 
llamado antigua Aduana, y ante la suba terna cb la pro itu-ia 
de Albav, la venta d i un terreno baldío realmgo denumi-do P<-r 
D. Ceferino Bautista, enclavado en el sitio ^enomiD •do Melidou,, 
jnrisdiciion dtl pu.blo de Sorsogon de dicha provincia, con es-
tricta S' jecion al pl.ego de condiciones que se i n s « r t a á c o t t i -
naacion. 
La hora para la subasta de que se trata, se regirá por la que 
marque el reloj oue existe en el Salón de actos públicos. 
Minila 2:1 de Febrero de 18s6.—Miguel Torres. 
Pliego de condiciomes para la venta ea púb ica subasU á e na 
terreno naídío sit <ado en la jurisdicción de Sorsogon provincia 
de Albav. dennm-iado pur D . Ceferino Bautista. 
1. " La Hacienda enag -ua en públ.ca subas a DD terrero, 
baldío realengo en el sitio de iomioaio Mel id in , j u r i dicción del 
pueblo d-1 Sorsog m, oe c bida de doscientas veintidós hect reas,, 
cincuenta y tres ár as, enyos límites son: al iNort«. hacienda d e 
Félix Melliza; al Kste m m e Oligon y Riachuelo P..Ügas; ai S u r , 
sen Gallocali y Masbatiti y la playa, y al Oeite, el rio Paa-
ganiran. 
2. * La enagenacion se llev-irá ácaho bajo el tipo en progresios 
ascendente oe trescientos dos pesos treinta y un céntimos. 
3. K La suba ta tendrá l igar ante la Junta de Reales »lmoaedas 
de esia Capital y la subalterna de la provincia de Alb*y en el 
mismo d h y hora que e anouoiarán en la Gaceta <U Manila. 
4. ' Constituida la Junta en el sitio j h u a i|.ue sfñr.len loa 
correspondientes anuncios dará principio el acto de U s iriasta 
y no se admitirá esplb-a ion ú onservacion alguna m e lo inter-
rumpa, dándo-e el plazo de diez minutos a los licitador-.s para 
la presentación de su plu'go. 
5. a Las pro losiciones serán por escrito, con entera sujecio» 
al mod lo inserto á ontmuacion y se redamarán en papel de 
sello 3 . ° esprosandose en número y en letra la cantidad que 
se ofrece para adquirir el terreno. 
6. a Será requisito indispensable para tomar parte en la licitacioa 
haber consigna-o en la Caja geoeral de Depósitos ó en la Adminls-
r ación de Hacienda de la provincia expresada, la cantidad de 
pfs. 1511 que importa el 5 p § del valor en que ha sido 
tasado el terreno que se subasta. A I mism > tiempo que la 
proposición, pero fuera del sobre que U contenga, entrpg rá 
cada licita ior esta cana de pago que <er\irá de gaiantiíi psra la l i -
citación v de lianza para responder d f l cumplimient • del contrato, 
en cuyo concepto no so devolverá esta al adjnd 'Otario p ovisional 
bas'a que se baile solvente de su compromiso. Tm.p i-.o le será 
devuelta la cana de p^go al denuaclai-or del terreno en n i n g ú n 
caso, puesto que deberá quedar unida al espediente Ínterin ne 
trascurra el término para ejercitar t i derecho de tanteo, á renuncie 
al mismo. 
7 a Conforme rayan lo» licitadores presentando los pliegos al 
Sr. Presidente de la Junta exhibirán la c é m i a personal si son 
españoles ó extrangeios y la patente de capit.i ion si pertenecea 
á l> raza china, cuyos pliegos numera rá correlativamente e l Se-
cretario de la citadi Junta. 
8. * Una vez presentados los pliegos no podrán retirarse baje 
pretesto alguno, quedando por consiguiente sujetos al resultado 
del escrutinio. 
9. a Trascurridos los diez minutos señalados para 'a recepción 
de los pliegos, se procederá a la apertura de lo mis « os yor eí 
órden de su nu ñera ion, leyéndolos el Sr. Presídante en alta 
voz, toma á nota de lodos ellos el actuar o y se adjudicará pro-
vi siona mente el teneno al mejor postor, salvo el derecho de 
tanteo esiableciio en la chusnla 12. 
10. Si resu laren dos ó mas proposiciones iguales, se procederá 
en el acto y por espacio de d ez mmulos a nueva licitación oral 
entre 1 is autores de las mismas v trascurrido dicho lér niño, se 
considerara el mejor postor al licitador que haya m joraáo más 
la oferta En el oso de que los licitadores de que trat el p rrafe 
anteiior, se negaran á mejorar sus pruposic ones, <-e a ijud 'cará, 
el servi-io al amor del pliego que se encuentre seña ado coa el 
número ordinal mas bajo. Si resultase la misma igualdad entra 
las proposicicnes presentadas en esta Capital y la provine, a de 
Alhay, la nueva licuación oral tendrá efecto aote I - Jui>ta de 
Reales Almonel i s de «*;a Onp>tai el dia y hora que s- s eña l e 
y anuncie con la debida antteioarion. El licitador o licitadores 
de la provincia, cuyas flrop tsiciones hobiesen resultado empa-
tadas, podrán concurrir á este acto person hn nts ó por medie 
de aponerado. entendiéndose que si así no lo verifican renun-
ei?n su derecho. 
11. El actuario levantará la correspondiente acta de lubasa tas 
que Arma án los Vocales de la Junta. En tal e tado, un<da »i es-
pe ien te de ÍU razón, se elevará a l a Intendencia geaenl de Ha-
cienda para que apruebe el acto de la sulta-ta cuando deba serlo 
dar no tener vicios de nulidad, y des gne cual ha sido en defi-
nitiva el nejor postor. 
12. Designado este por la Intendencia general se devolverá el 
espediente al Centro de Rentas á íi i de q ie sea l otificado al 
denun'Mador de la mej"r oferta por si le conviniere hacer uso 
del derecho d i tanteo, ó sea el que se le adjudique el terreno 
por la cantilad ofrecida. 
13. La notificación al denunciador se hará por la Administra-
ción de Rentas ó por la Subalterna de la pr .viñeta de Albay 
según el unto que haya el mismo determinado, á cuyo fin sera 
obligación precisa del denunciador el espresar en la proposi-
ción que presente á l » Juntado Almonedas laVesidcn ia del misma 
ó de persona de su confianza que resida en esta Capital ó ea 
la provincia expresada 
14. El plazo para hacer uso del dereehtde tanteo establecido 
en la clausula 2 será el de ocho dias después de ia notifica-
ción, siendo condi'ion indi«pensahle el hab r presen'a o pliego 
el denuncia or ea aig ma de las subastas celebradas en esta Ga-
piial ó en la Subalterna. 
15. La solici'ud hac endó uco de esle beneficio otorgado al 
denunciador, debe á presentarse dentro de ios ucho dias á qnc 
se refiere la cláusula anterior, y de el a se dará un r cibo por 
la Central ó Subalterna de la provincia de Albay según se pre-
sente en uno ú otro puato 
16. Trascurrido el pbzo legal se «leva'á el espediente de I» 
subasta y el escr to del denunciidor ejercitando el derecho de 
tanteo, s lo hub ere, a la Intendencia general para que adjudi -
que ea definid a el 'erreno. 
17. El adjudicaiario del terreno que se subasta abonará sa 
importe con más los dere -hos de media a n m i a » R-«l coofirma-
flioa, dentio del té rmino de treinta diasceutados desde ol siguien-
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te «1 ea «pi» s« ie notifique el decrett de la latendeacia adjudi-
«aada delinitivamente á su farer. 
l i * . Si trascurrido el plizo de treinta dial, no presentara el 
aijudicatario la carta de pago que acredite el ingresa á que sa 
refiere la conáicion anterior, ae dejará sin afecta la adjudicación, 
anunciindose nuera subasta & su perjuicio, perdiendo el depó-
siio oomu multa y siendo ademas responsable al paga de la di-
ferencia que hubiere entre el primero y SUCOSÍTOS rematea l i 
se hubiese tenido que rebajar el tipo de la licitación. 
19. Presentada por el adjudicatario la carta de pago del Talor 
Úml terrea* y derecht a legales, ae I« otorgará la correspondiente 
eacritura de renta por el Administrador Central de Rentas y Pro-
piedades ó por el Administrador de Hacienda pública de la ea-
preaada provincia según el adjudicatario tenga poroonrenienta. 
A d v e r t e n c i a s genera les . 
Primera. Todos los incidentes á que dén lugar los espedientes 
formados para la subasta de los terrenos baldíos realengos, te 
•resolverán guhernatiramente Ínterin los compradores no estén en 
plena y pacífica posesión, y por tanto, las reclamaciones que se 
establea, se resolverán siemore por la ria gubernatira. 
Seguada. Las diligencias necesarias para obtener la posesión 
de los terrenos subastados serán igualmente de la competencia 
administrativa, como también el entender en el examen de la 
resolución de las dudas sobre límites y condición de la posesión 
dada. 
Tercera. Si se entablase reclamación sobre exceso ó falta da 
sabida del terreno subastado y del expediente resultase que 
dicha falta ó exceso iguala á la quinta parte de la expresada en 
el anuncie, será nula la venta, quedan de en caso contrario firme 
y subsistente y sin derecho á indemnización ni la Hacienda ni 
• I comprador. 
Cuarta. Serán de cuenta del rematante el page de todos Its 
derechos del expediente hasta la toma de posesión. 
Manila H de Febrero de 18^6.—Kl Administrador Central de Ron-
tas y Propiedades.—Francisco A . Santisteban. 
MODELO DE PROPOSICION. 
Sr. Presidente de la Junta de Reales Almonedas. 
D. N. N . , vecino de que habita calle de 
«frece adquirir un terreno baldío realengo enclavado en sitio 
de de la jurisdicción de la provincia da 
en la cantidad de con entera sujeción al 
pliego de condiciones que se pone de manifiesto. 
Acompaño por separado el documento que acredita haber i m -
puesto en la Caja de el ó p% de que habla la eon-
dieion 6.a del referido pliego. I 
E l dia 6 de A b r i l próximo á las diez de la m a ñ a n a , se su-
bastará ante la Junta de Reales Almonedas de esta Capital, que 
se constituirá en el Salón de actos públicos del edificio llamado an-
tigua Aduana y ante la subalterna de la provincia de la Laguna, 
el serrieio del arriendo por un trienio de la renta de los fuma-
ros de anfión de dicha provincia, con estricta sujeción al pliego 
de coediciones que se inserta á continuación. 
La hora para la subasta de que se trata, se regirá por la que 
marque el reloj que existe en el Salón de actos públicos. 
Manila 22 de Febrero de 1886.—Miguel Torres. 
ADMINISTRACIÓN CENTRAL DE RENTAS Y PROPIEDADES DE FILIPINAS. 
Pliego de condiciones generales jurídico administrativas que forma 
esta Administración Central para tacar á subasta simultánea ante 
la Junta de Reales Almonedas de esta Capital, y la subalterna 
de laLagunael arriendo de los fumaderos de anfión en la provincia 
de referencia redactado con arreglo á las disposiciones vigentes 
para la contratación de servicios públicos. 
Obligaciones de la Hacienda. 
1.a La Hacienda arrienda en pública almoneda el privilegio 
exclusivo de introducir, beneficiar y vender el opio que pueda 
necesitarse dentro de los establecimientos destinados ó que se 
destinen para fumaderos de esta droga. 
ü.a La duración de la contrata será de tres años , que em-
pezarán á contarse desde el día en que se notifique al contra-
tista la aprobación por el Excmo. Señor Intendente general de 
Hacienda de la escritura de obligación y fianza que dicho con-
tratista debe otorgar, siempre que la anterior contrata hu-
biere terminado, s i á la notificación del referido decreto, la 
contrata no hubiera terminado, la posesión del nuevo contra-
tista será forzosamente desde el dia siguiente al del feneci-
miento de la anterior. 
3. a Servirá de tipo para abrir postura en cantidad ascendente 
la de treinta y cuatro m i l doscientos pesos. 
4. a E l Resguardo general de Hacienda prestará á los comi-
sionados que el contratista tenga, los auxilios que reclamen 
para la persecución del contrabando del expresado artículo. 
5. a En el caso de disponer S. M. la supresión de esta Renta, 
se reserva la Hacienda el derecho de rescindir el arriendo, 
p r é r i o aviso al contratista con medio año de anticipación. 
Obligaciones del Contratista. 
6. a Introduciren la Tesorería Central ó en la Administración de 
Hacienda pública de la provincia d é l a Laguna por meses anti-
cipados de año el importe de la contrata. El primer ingreso t endrá 
efecto el mismo dia en que haya de posesionarse el contratista, 
y ios sucesivos ingresos indefectiblemente en el mismo dia en 
que vence el anterior. 
7. a Se garantizará el contrato con una fianza equivalente al 
10 p § del importe total del servicio, prestada en metálico 6 
en valores autorizados al efecto. 
8. a Cuando por incumplimiento del contratista al oportuno 
pago de cada plazo se dispusiere se verifique del todo ó parte 
de la fianza, quedará obligado dicho contratista á reponerla in -
mediatamente, y si asi no lo verificase, sufrirá la mulla de veinte 
pesos por cada dia de dilación, pero si esta excediere de quince 
mas se dará por rescindida la contrata á perjuicio del rematante 
V con los efectos prevenidos en el articulo 5.n del Real decreto 
de 27 de Febrero de 1852. 
9. a El contratista no tendrá derecho á que se le otorgue por 
la Hacienda ninguna remuneración por calamidades públicas 
como pestes, hambres, escasez de numerario, terremotos, i n u n -
daciones, incendios y otros casos fortuitos, pues que no se le 
admitirá ningún recurso que presente dirigido á este fin. 
10. Todo el opio que el contratista introduzca para el consu-
mo de los fumaderos á su cargo, lo almacenará en los depósitos 
qne para el efecto tiene destinados la Administración de Aduana. 
_ I I . El contratista quedará obligado á pagar los derechos é 
impuestos que se hallen establecidos ó establezcan. 
12. Siempre que el contratista hubiese de estraer alguna ó 
algunas cajas de opio de los almacenes de la Aduana, pedirá 
de su Administrador una guia que esprese la cantidad, cuyo 
documento presentará al de Hacienda pública dé la Provincia 
• n que deba consumirse, para cerciorarse este de la introduc-
ción del efecto y espedir la correspondiente tornaguía. 
13. Para la persecución del contrabando de dicha droga, 
mantendrá ei contratista á su costa el número de comisionados 
eme sean necesarios, los cuales deberán tener el nombramiento 
ae la Intendencia general, estendido en papel del selle 3.o y 
einco sellos de derechos de firma de á peso. 
14. Los comisionados del contratista que quedan referidos, 
llevarán una divisa en la forma que de terminará su respectivo 
título, para que sean reconocidos como tales coa arregle á lo 
dispuesto por la Superintendencia en decreto de 5 da Octubre 
áe 1850. 
15. En la persecución del contrabando cuidará el contratista 
de que sus Comisionados no molesten sin justa causa á los ve-
cinos, pues de lo contrario se les impondrá el castigo á que 
se hagan acreedores, y se les recojerán los nombramientos con 
arreglo á lo dispuesto en Superior decreto de 28 de Noviembre 
de 1851. 
16. El alquiler del local donde se establezcan los fumadores, 
los gastos de la preparación de la droga y demás que puedan 
ocurrir por otros conceptos, serán de cuenta del contratista. 
17. El contratista avisará á la Administración Central de Rea-
tas y Propiedades por conducto de la Adminis t rac ión de Hacien-
da pública de la provincia de la Lacuaa el sitio ó iitíos£donda 
establezca los fumaderos de los pueblos de la misma, designando 
el n ú m e r o dé l a casa 5calle donde esté establecido. 
18 . No permit i rá el contratista la entrada en los fumaderos 
á ninguna otra persona que á los chinos y á los agentes del 
Gobierno, quedando en su fuerza la prohibición de admitir á 
los naturales del país, bajo las penas establecidas por el Banda 
de 5 de Diciembre de 1814. 
19. El contratista cuidará que en los sitios designados para 
fumaderos se ponga á la puerta de los mismos un rótulo en cas-
tellano y caractéres chinos con la inscripción siguiente: Fumade-
ro público de Opio, n ú m . 
20. El contratista podrá subarrendar los fumaderos que tenga 
establecidos en los pueblos de la provincia en que aquellos se 
hallen autorizados por la Hacienda con conocimiento de la A d -
ministración Central y de Hacienda pública respectiva. 
21. Cuando el contratista realice los subarriendos solicitará 
los correspondientes nombramientos por conducto de la A d m i -
nistración de Hacienda pública de la provincia á favor de los 
aubarrendadores, para que con este documento sean recono-
cidos como tales, acompañando al verificarlo el correspondiente 
papel sellado y sellos de derechos de firma. 
¿2. Se prohibe á los chinos fumar anfión en sus casas y 
en parte alguna que no sea en los establecimientos destinados 
á este fin, quedando encargadas las autoridades locales, del exacto 
cumplimiento de este articulo. 
23. Serán de cuenta del rematante los gastos que se i r ro -
guen en la ostensión de la escritura, que dentro de los diez dias 
hábiles siguientes al en que se le notifique la aprobación del re-
mate hecho á su favor, deberá otorgar para garantir el contrato 
asi como los que ocasione la saca de la primera copia que de-
berá facilitar á esta Administración Central para los efectos 
que procedan. 
24. Si el contratista falleciese antes dé l a terminación de su 
compromiso, sus herederos ó quienes le representen continuarán 
el servicio bajo las condiciones y responsabilidades estipuladas. 
Si muriese sin herederos, la Hacienda podrá proseguirlo por A d -
ministración, quedando sujeta la fianza á la responsabilidad de 
sus resultados. 
25. En el caso de que al terminar esta contrata no hubiera 
podido adjudicarse nuevamente, el actual contratista queda o b l i -
gado á continuar desempeñándola bajo las mismas condiciones 
de este pliego, basta que haya nuevo contratista, sin que esta 
próroga pueda esceder de seis meses del té rmino natural. 
Responsabilidades que contrae el rematante. 
26. Cuando el rematante no cumpliera las condiciones de la 
escritura ó impidiere que el otorgamiento se lleve á cabo dentro 
del término fijado en la condición 22, se tendrá por rescindo el 
contrato á perjuicio del mismo rematante. Siempre que esta de-
claración tenga lugar, se celebrará un nuevo reíuate bajo iguales 
condiciones, pagando el primer rematante la diferencia del p r i -
mero al segundo y satisfaciendo al Estado los perjuicios que le 
hubiere ocasionado la demora en el servicio. 
Si la garantía no alcanzase á cubrir estas responsabilidades, 
se les secuestrarán los bienes hasta cubrir el importe proba-
ble de ellos. 
Si en el nuevo remate no se presentase proposición alguna 
admisible, se hará el servicio por Administración á perjuicio 
del primer rematante. 
Obligaciones generales de la Ley. 
27. Para ser admitido como licitador, es circunstancia de r i -
gor haber constituido al efecto en la Caja de Depósitos ó Deposi-
taría de Hacienda pública de la provincia de la Laguna la cantidad 
de m i l setecientos diez pe?os, cinco 'por ciento del tipo fijado 
I para abrir postura en el trienio de la duración, debiendo unirse 
• el documento que lo justifique á la proposición. 
28. La calidad de mestizo, chino ó cualquier otro extranjero 
domiciliado, no escluye el derecho de licitar en esta contrata. 
29. Los licitadores presentarán al Sr. Presidente de la Junta 
sus respectivas proposiciones en pliegos cerrados, estendidas en 
papel del sello 3.° firmadas y bajo la fórmula que se designa al 
final de este pliego; indicándose además en el sobre la corres-
pondiente asignación personal. 
30. Al pliego cerrado deberá acompañarse el documento 1* 
depósito de que habla la condición 26. 
31. No se admitirá proposición alguna que altere ó modifique 
el presente pliego de condiciones á excepción del artículo 3.o 
que es el del tipo en progresión ascendente. 
32. No se admit i rán después mejoras de ninguna especie re-
lativas al todo ó á parte alguna del contrato, caso de que se 
promuevan algunas reclamaciones deberán dirigirse por la via 
gubernativa al Excmo. Sr. Intendente que es la Autoridad Su-
perior de Hacienda de estas Islas, y á cuyas altas facultades 
compete resolver las que se susciten en cuanto tengan relación 
con el cumplimiento del contrato, pudiendo apelar después de 
esta resolución al Tribunal contencioso-administrativo. 
33. Finalizada la subasta, el presidente exigirá del rematante 
que endose en el acto á favor de la Hacienda y con la aplicación 
oportuna, el documento de depósito para licitar, el cual no se 
cancelará hasta tanto que se apruebe la subasta, y en su virtud 
se escriture el contrato á satisfacción de la Intendencia general. 
Los demás documentos de depósito serán devueltos sin demora 
á los interesados. 
34. Esta subasta no será aprobada por la Intendencia general 
hasta que se reciba el espediente de la que s imultáneamente debe 
celebrarse en la provincia de Ja Laguna á cuyo espediente se 
unirá el acta levantada, firmada por todos los Señores que componen 
la Junta. 
36. Si por cualquier motivo inteotára el contratista la resci-
sión del contrato, no le relevará esta circunstancia del cumpl i -
miento de las onligaciones contraidas, pero si ésta rescisión la 
exigiera el interés del servicio, quedan advertidos los licitadores 
y el contratista que esta se acordará con las indemnizacionei 
á que hubiera lugar conforme á las leyes. 
36. El contratista está obligado, después que se le haya apro-
bado por la Intendencia general la escritura de fianza que otor-
gue para el cumplimiento del contrato á presentar pop i 
de la Administración Central de Estancadas un pliego 
del sello de ilustre y cinco sellos de derechos de firma i! 
de un peso cada uno para la ostensión del título que j! 
pondo. 
37. Si resultasen empatadas dos ó más proposiciones 
las más ventajosas, se abrirá licitación verbal por un en 
mino que fijará el Presidente solo entre los autores de 
adjudicándose al que mejore más su propuesta. En el ^ 
querer mejorar ninguno de los que hicieron las proní 
mas ventajosas que resultaron iguales, se hará la adiV 
en favor de aquel cuyo pliego tenga el número ordinal 
No se admitirá pliego alguno sin que el Sr. Escr¡| 
Hacienda anote en el mismo la presentación de I * c¿ 
acredite la personalidad de los licitadores, si son espjg. 
Irangeros y la patente de capitación al fuesen chinos, 
«ion á lo que determina el caso 5.0 del art. 3 . « ' 
mentó de cédulas personales de 3i> de Junio de 18S4 j 
de la Intendencia general de Hacienda de 8 de Novi 
guíente. 
Manila 8 de Febrero de 1886.—El Administrador 
Francisco A. Santisteban. 
MODELO DE PROPOSICION. 
Exemo. Sr. Presidente de la Junta de Reales Almo 
D. vecino de 
ofrece tomar á su cargo por té rmino de tres años el 
de los fumaderos de anfión de la provincia de la La 
cantidad de 
pesos céntimos, y con en] 
clon al pliego de condiciones puesto de manifiesto. 
Acompaña por separado el documento que acredita M 
puesto en la Caja de Depósitos la cantidad de 
pesos céntimos importe 
eiento que expresa la condición 27 det referido pliego 
Manila de de 18 
Nota.—La cantidad que consígnenlos licitadores en 
sicíon ha de ser precisamente en letra. 
Es copia, Miguel Torres. 
El dia 26 de Marzo próximo á las diez de la mi 
subastará ante la Junta de Reales Almonedas de esta . 
se constituirá en el Salo i de actos públicos del edificio 
antigua Aduana y antela sulialterna de la provincia da 
la venta de un terreno baldío realengo, denunciad 
Vicente Valenzuela, enclavado en el sitio denominado 
jurisdicción del pueblo de Milagros de dicha proviDcl 
tipo en progresión ascendente de 264 peso"! 65 céntia 
estricta sujeción al pliego de condiciones publicados 
ceta» de esta Capital núm. 92 de fecha 30 de Setiemblj 
próximo pasado 188.T. 
La hora para la subasta de que se trata se regirá 
marque el reloj que existe en el Salón da actos públij 
Manila 23 de Febrero de 1886.—Vliguel Torres. 
El dia 26 de Marzo próximo á las diez de la mañana 
tará ante la Junta de Reales Almonedas de esta Capi| 
constituirá en el Salón de actos públicos del editicj 
antigua Aduana y ante la subalterna de la provincia d 
Inventa de un terreno baldío realengo denunciaiio porj 
María Bayot, enclavado en el sitio denominado Biong,^ 
despueblo de Milagros de dicha provincia, bajo el y 
gresion ascendente de 437 pesos, y con estricta sujecio 
de condiciones publicado en la <Gaceta» de esta Capit" 
de fecha 2 de Octubre del año próximo pasado IH85. 
La hora par» la subasta de que se trata, se regirá! 
marque el reloj que existe en el íralon de actos públic^ 
Manila 23 de Febrero de i88« —Miguel Torres. 
CASA C E N T R A L D E VACUNAOIOÍ 
E l Juévea 4 del entrante Marzo á las ooha| 
ñana^se administrará la vacuna. 
Manila 18 de Febrero de 1886.=Dr. CandeJ 
Providencias judiciales 
Don Juan Alfaro Espada, Capitán Teniente 1 
Compañía del Regimiento Infantería de Manila í 
y Fiscal del mismo. 
Ignorando el paradero de los soldados de 1» 
Compañía del espresado cuerpo Felebrico Ab 
Ruperto Ebalico, el primero hijo de Andrés y 061 
reana, natural de San Sebastian provincia de m 
el segundo hijo de Pedro y de Anselma, natural 1 
rabia provincia de Isla de Negros, á quien estoy 
riando por el delito de primera deserción, come £J 
plaza el dia once de Marzo del año anterior ^ u J 
la jurisdicción que la Reina Regente tieue COI3cetaj 
estos casos á los ofioiales del Ejército, por el prese 1^ 
cito y emplazo por tercer edicto á los citados : 
señalándoles el Cuartel de lufantería de dicha pl82*'' 
deberán presentarse en el término de diez di88' • 
desde el de la publicación del presente edicto, 
verificarlo en el referido plazo, se les seguirá ia j 
sentenciará en rebeldía, sin mas llamarles nl einL 
Puerto Princesa 17 de Febrero de 1886.=-ID8e| 
la cGaceta of ic iaU=El Gobernador P. M., Juaa 
Por providencia del Sr . Alcalde mayor d6.6^ 
gado del distrito de Binondo, recaída en 1&S 
criminales que se instruyen contra desconocía0 
se cita, y llama á los testigos ausentes Bsteba^ 
Alejandro Vejo y Marcelo Pugonero, para ^ eI 
término de nueve dias, desde esta fecha, se Pr j. 
dicho Juzgado para declarar en las citadas ^ 
bajo apercibimiento de pararles el perjuicio 1 
cho haya lugar en caso contrario. ^ 
Binondo 22 de Febrero do 1886.—Bernardo ^  
Imprenta da Amiges del País , talle Keal QulB" 
